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Abstract 
 
This study clarifies RFID technology as an identification technology to be used 
in the retail sector. Moreover it examines the construction of a mobile 
application based on the arguments in the thesis “Undersøgelser af danskernes 
madspildsadfærd, forandringspotientialer og anbefalinger til tiltag” 
(Forbrugerrådet et al. 2012). In the analysis in the case of making a mobile 
application, dedicated on helping a young consumer increase awareness and 
minimizing food waste, we discuss whether or not a mobile application in 
coherence with RFID technology is a possible solution. Additionally we analyze 
Nudge in order to specify and discus whether it is able to influence the user. 
Furthermore we look on existing mobile applications related to food waste. 
Through interviews of our user groups, whom we selected with inspiration from 
the quantitative data in the thesis mentioned above, we have investigated an 
optimization of our mobile application MADs by the usage of presentations of 
our storyboard. 
In addition we investigate other types of identification technologies, to clarify the 
difference, and why RFID technology is interesting in the case of making a 
mobile application to help a user coordinating his refrigerator, increasing 
awareness and minimizing food waste. 
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Ordliste  
• Madspild: ”Madspildet i husholdningerne er den mad, som vi smider ud 
fra køkkenet, hvad enten det er tilberedt mad, vi ikke fik spist op, eller 
råvarer, vi ikke nåede at bruge, mens de var friske” (Ministeriet for 
fødevarer, landbrug og fiskeri, ”Madspild i Danmark”, 2011 s. 1). 
• MADS: Vores mobilapplikation (MADspild). 
• Vores mobilapplikation: Når vi nævner dette, er der snakke om et 
designudkast af en mobilapplikation med forklaringer til, hvordan 
funktionaliteten virker. Det er derfor et koncept og ikke et færdigt 
produkt. 
• Nudge: Ordet Nudge stammer fra engelsk og betyder direkte oversat ”at 
puffe til”. Et Nudge er på dansk, et navneord, der beskriver en måde at 
påvirke menneskers valg og adfærd i en forudsigelig retning, uden at 
begrænse deres valgmuligheder, eller at ændre afgørende ved deres 
handlingsalternativernes omkostninger (Økonomi, tid besvær, social 
sanktioner, o.l.) (Inudgeyou.dk). 
 
Indledning 
Vi lever i en tid, hvor fokus på ressourcespild aldrig har været højere. Det er et 
emne, som bør blive taget seriøst. Madspild er en af de store synderne indenfor 
ressourcespild. Det handler om den energi vi mennesker kører på og altid vil 
være afhængige af. Alligevel viser det sig, at vi ikke skænker mange tanker til 
madspild, når vi smider de brune bananer ud. 
Der er kommet mere fokus på bæredygtighed. Mange mennesker påstår at de 
tager et hensyn til miljøet. Det viser sig dog, at der er et stykke vej fra hvad de 
siger, til hvad de gør (Undersøgelse af danskernes madspildsadfærd, 
forandringstiltag og potentialer, 2012) 
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Men hvor mange er egentlig klar over hvor meget mad de smider ud? 
I vores projekt har vi taget udgangspunkt i rapporten Undersøgelse af 
danskernes madspildsadfærd, forandringspotentialer og anbefaling til tiltag, 
som er tilrettelagt af forbrugerrådet. Her kortlægger vi madspild i Danmark 
generelt, kommer med konkrete bud på hvor der er størst forandringspotentiale 
og påpeger mulige løsninger. Selvom teknologien byder på mange løsninger og 
store fremtidige potentialer, findes der ikke mange hjælpemidler, der for alvor 
hjælper forbrugeren med at få et overblik over deres eget madspild. Derfor vil vi 
prøve at undersøge de forandringspotentialer som rapporten foreskriver. Vores 
produkt bygger på en fremtidsvision for detailhandlen, hvor RFID teknologien 
erstatter konventionelle stregkoder. Vi laver en mobilapplikation, der kan 
samarbejde med en RFID læser, og hjælpe forbrugeren med at blive mere 
bevidst om sit eget madspild. Vi vil i vores rapport undersøge, hvordan vi kan 
designe en potentiel løsning med RFID teknologien. Derved vil vi forsøge at 
afdække en prognose for hvornår detailhandlen indfører teknologien. 
Motivation 
Vores motivation for at lave dette projekt bunder i en frustration over, at vi ikke 
mener, at der er nok fokus på madspild generelt. Faktisk overproduceres der 30 
– 50% for meget mad i fødevareproduktionen, dertil kommer, at madspild i 
værste fald står for den samme udledningen af drivhusgasser, som 
transportsektoren gør (fvm.dk, 2012). De teknologiske potentialer er store, og vi 
ser mange muligheder for, at gøre forbrugerne mere bevidste om sagen. 
Selvom problemet kan fremstå svært håndgribeligt, er vi overbeviste om, at 
madspild kan mindskes. 
Problemfelt 
Problemfeltet for madspild er enormt stort. Der er mange afkroge af debatten 
som man kan afsøge. Enorme mængder mad bliver smidt ud om året. Faktisk 
bliver der smidt mad ud for 16 milliarder kroner om året (stopspildafmad.dk). 
Det i sig selv er et kæmpe problem. Grunden til dette, er en stor overproduktion 
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af mad, i fødevarebranchen, og man kan undre sig over, hvorfor der bliver 
overproduceret så meget mad.  
 
Mogensen et al. (Det Skjulte Madspild, 2011) har i rapporten vurderet, at det 
samlede spild af spiselige fødevarer fra produktionen til detailhandlen og 
storkøkkener, er 303.000 ton om året. Dertil kommer ’ikke spiseligt spild’, 
derlyder på 541.000 ton om året. Dette inkl. bl.a. døde dyr og spild af korn i 
marken. Dernæst skønnes husholdningens madspild til at være på 237.000 ton 
om året (Det Skjulte Madspild, 2011). 
Alene de danske forbrugere smider mad væk for 8,4 milliarder kroner om året, 
hvilket giver et ganske stort ubevidst fråseri og overforbrug. En dansk 
husholdning, med to voksne og to børn, smider mad ud for ca. 10.000 kr. om 
året. Det svarer ca. til 20 % af de samlede udgifter for mad i deres husstand 
(StopSpildAfMad.dk, 2012).  
Problemet ligger ikke kun i, at folk smider mad ud. ”Danskerne finder 
madspildsproblematikken vigtig, hvilket er afgørende for at opfordringer og 
forslag til adfærdsændringer fører til reelt mindskelse af madspild” (Stop Spild 
Af Mad, S. 4, 2012). Viljen fejler ikke noget.  Tankevækkende nok er folk 
bevidste om madspild og 90 % synes, at det er vigtigt at gøre noget ved 
problemet. Dog betragtes det i husholdningen som ubevidst og uundgåeligt 
(Stop Spild Af Mad, 2012). Så det er ikke nok ”bare” at udvikle en 
mobilapplikation. Vi må se på muligheden for at bruge den platform til at finde 
en potentiel løsning, der hjælper forbrugeren i den rigtige retning. 
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Madspildet opstår ved forbrugerens manglende opmærksomhed på de følgende 
punkter: 
• De små rester man har fra aftensmåltider bliver oftest glemt, indtil de bliver 
for gamle. Desuden er der en tendens til, at den mængde mad, der bliver 
tilberedt, ikke svarer til det folk spiser. Der bliver lavet for meget mad, i frygt 
for at der ikke er nok. Derfor er det vigtigt at forbrugerne kan blive inspireret 
igennem opskrifter, til hvad de kan lave med deres rester.  
• Opbevaringsmetoden bør også tages op, da forkert opbevaring hurtigt fører 
til, at mad bliver smidt ud. 
• At bevare overblikket over hvad forbrugeren har af fødevarer i køleskabet, 
kan være svært. Dette resulterer i, at de ikke får brugt madvarerne i tide. 
• Motivation til at få brugt fødevarerne i tide er også manglende. Det kan 
f.eks. være manglede inspiration af, hvordan man kan kombinere sine 
fødevare. 
• Tid er også et problem. Forbrugeren gider ikke at bruge lang tid på at sætte 
sig ind i, hvordan de aktivt kan gøre noget ved deres madspild. De 
efterspørger noget overskueligt og brugervenligt. 
• Manglende viden kan tit fører til, at de kasserer en varer, der reelt er holdbar 
lang tid endnu (Stop Spild Af Mad, S. 4-5, 2012). 
Der er flere kampagner i gang mod madspild. Arla, StopSpildAfMad og medier 
skriver artikler og laver videoklip imod madspild. Det gør det i forsøget på at 
ændre forbrugerens adfærd. Informationskampagnerne foregår i de fleste 
medier, og bliver på den måde bragt ud til størstedelen af Danmarks befolkning. 
Denne løsning intervenere ikke brugeren mere end at bringe information. Vi 
mener ikke, at det er nok blot, at løfte pegefingeren overfor befolkningen. Derfor 
kommer vi, i denne opgave, med vores idé til en forøget bevidsthed omkring 
madspild. Vi har designet et hjælpemiddel, der aktivt intervenere brugeren 
igennem et Nudge, i kampen mod madspild.  
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Problemformulering 
Hvordan kan vi ved hjælpe af en mobilapplikation og RFID teknologi være med 
til at gøre det nemmere for unge forbrugere at begrænse deres madspild? 
 
For at besvare problemformuleringen skal vi svare på følgende 
underspørgsmål: 
• Hvordan kan mobilapplikationer øge opmærksomheden og hjælpe 
forbrugeren til at begrænse sit madspild? 
• Hvordan kan Nudge indgå i et design af en mobilapplikation med henblik 
på at begrænse madspild? 
• Hvordan kan RFID teknologien i sammenspil med vores 
mobilapplikation, indgå i et design system, der gør det nemmere for unge 
at begrænse deres madspild? 
Semesterbinding 
Subjektivitet, teknologi og  samfund 
STS kan grundlæggende beskrives som forholdet mellem mennesker, teknologi 
og samfund. Dertil kommer hvordan teknologien, kan gå ind og påvirke 
mennesket og omvendt. STS fokusere på metoder og værktøjer til analyse og 
forståelse af historiske, kulturelle, subjektive og samfundsmæssige 
sammenhænge (www.ruc.dk/humtek). Vi har brugt STS til at forstå brugerens 
adfærd og sammenspil med vores mobilapplikation. Vi har gjort brug af Nudge 
til at forsøge at dreje brugerens valg, ved hjælp af en ny virkelighed, så dennes 
madspildsadfærd i stedet for at skade vil gavne. 
Design og konstruktion 
Design og konstruktion har fokus på, at producere et design ved hjælp af 
evaluering og analyse af udviklingen i designet. Vi har konstrueret et design, 
der er med til at løse de problemstillinger, som vi har undersøgt og analyseret 
os frem til. Til designet af vores applikation har vi til dels benyttet os af generel 
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viden, fra design og konstruktion, men også inddraget ny viden om design af 
mobilapplikationer. 
Teknologiske systemer og artefakter 
Vores tredje semesterbinding er Teknologiske systemer og artefakter. Denne 
dimission vil lægge fokus på de tekniske principper, der findes i de teknologier, 
vi bruger i vores design løsning. Vi har beskrevet hvilke teknologier vi bruger, 
samt dem vi ikke bruger. Vi vil lave en komparativ analyse af teknikkerne og 
diskutere dem i forhold til vores idé. 
Afgrænsning 
I udarbejdelsen af en designløsning, i form af en mobilapplikation, der kan 
hjælpe og aktivere brugeren i kampen mod madspild i husholdningen, opstår 
der mange forskellige problemstillinger. Vi har afgrænset vores produkt, så det 
løser en lille del af det store problem. Dette er dog ikke ensbetydende med, at 
de fravalgte problemstillinger er uden relevans. Vi holder et skarpt fokus på de 
problemstillinger, der har direkte relevans for vores projekt. 
I dette afsnit vil vi introducere de fravalgte problemstillinger og diskussioner. 
Rapporten ”Det skjulte madspild” (FVM 2012) påpeger, at det mest relevante 
ville være, at tage fat i fødevaresektoren, da de står for det største madspild. Da 
vi har begrænset tid til projektet, har vi valgt den sektor, der er nemmest at 
påvirke og lægger derfor fokus på madspildet i husholdningen.  
Vi har ikke kigget på at løse materialespildet ved implementering af RFID, men 
nævnt at det er en problematik. RFID som identifikationsteknologi i 
detailhandlen er endnu ikke aktuelt, men vores idé bygger på et sådant 
scenarie. Vi har afgrænset vores målgruppe til unge mellem 18-30 år. Dette er 
ikke bare et spørgsmål om at snævre vores fokus, men at unge mennesker er 
skyld i et større madspild, end den ældre generation. 
Til sidst har vi afgrænset vores design til i første omgang kun at skulle fokusere 
på køleskabet, selvom det vil begrænse vores applikation betydeligt. Dette har 
vi gjort fordi der ellers vil opstå en række problemstillinger. Heri ligger at vores 
RFID læser skal avanceres og rækkevidden tilpasses, da der ellers vil opstå 
komplikationer med fødevarerne i skraldespanden muligvis vil blive læst.  
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Metode 
I dette afsnit vil vi beskrive, hvilke overvejelser og valg, der er blevet taget for at 
besvare vores problemformulering. I opgaven undersøger vi hvilke delelementer 
der har betydning for, hvordan vi besvarer vores problemformulering og 
problemstillinger. Det gøres ved at lave en analyse af eksisterende viden og 
erfaringer, fra de respektive områder vi kommer ind på. De delkonklusioner vi 
uddrager fra analysen, vil blive anvendt til at forstå helheden, samt til at se det i 
forhold til et større perspektiv. 
Metodetriangulering: 
Vi har i vores opgave benyttet os af metodetriangulering til at besvare vores 
problemformulering. Metodetriangulering er en god metode i forhold til vores 
projekt da den kan anvendes til at gøre brug af flere end en metode, der kan 
supplere hinanden til at besvare vores problemstillinger (Analyse Danmark, 
2012). Vi har gjort brug af metodetriangulering i vores rapport ved, at vi først har 
fundet eksisterende empiri, i form af kvantitative data ud fra madspildsrapporten 
(Undersøgelse af danskernes madspildsadfærd, forandringspotentialer og 
anbefaling til tiltag, 2012). Ud fra den indsamlede sekundære empiri i rapporten, 
har vi påbegyndt udarbejdelsen af et design gennem en teoretisk metodetilgang 
i form af en ex-Ante og ex-Post proces. Gennem vores viden fra den 
indsamlede sekundære empiri, kunne vi benytte os af en mere kvalitativ tilgang 
til opgaven i form af interviews. Vores sekundære empiriske viden gav os en 
god forberedelse til hvad vi skulle ligge vægt på i mødet med vores 
brugergruppe. De kvalitative interview er den afsluttende faktor på vores 
triangulering. Den bliver brugt som en mere understøttende empiri, der er med 
til at påvirke vores teoretiske design proces, understøtte vores kvantitative 
empiri og styrke vores senere analyse (Analyse Danmark, 2012).  
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Undersøgelse af danskernes madspildsadfærd, 
forandringspotentialer, og anbefalinger til tiltag 
Madspildsrapporten blev udarbejdet i et samarbejde mellem 
forbrugerbevægelsen, Stop spild af mad, Landbrug- & Fødevareministeriet og 
Forbrugerrådet. De har undersøgt danskernes madspild og via interviews af 
brugergrupper kigget på, hvad der er af forandringspotientialer. 
Formålet med rapporten er ikke at kortlægge danskernes madspild, men at 
kigge på mulige tiltag, der vil kunne hjælpe og oplyse danskerne om madspild i 
deres hverdag (Forbrugerrådet et. al. 2012).  
Undersøgelsen kommer, ved hjælp af kvantitative og kvalitative (henholdsvis 
spørgeskemaer og brugergruppe interviews), frem til at brugerne har brug for 
noget nemt, hurtigt og billigt. Det skal hjælpe brugerne til at reducere deres 
madspild og derved gøre dem opmærksomme på deres madspild. Den 
kvalitative fremgangsmåden i udarbejdelsen af rapporten gør brug af 8 
brugergrupper, som bliver stillet nogle krav til deres madforbrug. Dernæst 
mødes grupperne og diskutere resultater og virkninger. De kvantitative 
resultater er dannet udfra spørgeskemaer med 21 spørgsmål sendt ud til 1.027 
danskere i alderen 18-80 år. Spørgeskemaerne er indrettet alt efter køn, alder, 
børn, indkomst osv. for at skabe de mest repræsentative resultater som muligt 
(Forbrugerrådet et. Al. 2012). 
Det der interessere os er, at rapporten gør opmærksom på, at der er et 
madspilds problem med køleskab og fryser. Dette skyldes at brugerne, ikke har 
det fornødne kendskab til, hvad de har i disse. Det leder til at varer forglemmes 
og bliver for gamle, samtidigt med at der dobbelt købes nye varer. For at 
komme dette til livs har rapporten taget udgangspunkt i, at brugerne skal logge, 
hvad de har i køleskabet. 
Denne rapport inspirerede os med det samme til at rette vores fokus inden for 
designet. For som de skriver meget tidligt i deres rapport, så viser: 
”Den samlede undersøgelse…, at danskerne gerne vil gøre noget ved 
deres madspild, men har svært ved at få øje på det. Det er derfor ikke 
nødvendigt at omvende danskerne, men derimod at oplyse og hjælpe.” 
(Forbrugerrådet et. al., S. 2, 2012) 
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Vi har derfor valgt at lægge rapportens fokus på, at oplyse og hjælpe brugerne i 
form af en mobilapplikation. Dog er det interessant, at de her nævner, at det 
ikke er nødvendigt at omvende danskerne. Det kan godt være at deres vilje ikke 
fejler noget, men en ting er hvad danskerne siger, en anden ting er hvad 
danskerne gør. Vi kommer ind på i vores Nudge teori, at det ikke er nok bare at 
informere, men at der skal ske en adfærdsændring. 
Interessant er det også at observere, i rapporten, at RFID tags på 
vareemballage, i sammenhæng med en mobilapplikation, rent faktisk bliver 
nævnt. Dette ser de som en mulig løsning på, at det er for tidskrævende og 
uoverskueligt at logge sit køleskab. Helt specifikt vil det altså kunne 
automatisere en oversigt over brugerens varer i køleskabet, og på den måde 
skabe en mulighed for at mindske spild af eksempelvis glemte varer. Disse 
udsagn kan underbygges i følgende citater fra rapporten: 
”Informanterne mener ikke, at det er realistisk at holde en log over 
køleskabet, medmindre det bliver nemmere at udføre”. 
og 
”Denne øvelse [logføring af køleskab og fryser] er for alle informanterne 
for besværlig… 
Konklusionen er, at en applikation skal kunne læse stregkoden, eller også skal 
der udvikles en anden form for hurtig og nem registrering af varerne. Her 
bliver talt om muligheden for RFIDteknologi.” (Forbrugerrådet 2012: s. 6) 
Dette  påviser, at der hos brugerne er en klar efterspørgsel efter et nemmere 
redskab til at logge sit køleskab. 
Via de kvantitative undersøgelser, fremstillet i rapporten, er det tydeligt at 
holdningerne hos danskerne peger på, at der er en generel opfattelse af, at 
genanvendelse af rester er god udnyttelse af ressourcer. 
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Figure1: N = 1.027, tallene summerer ikke til 100%, da der kunne angives flere associationer til det 
at anvende rester. (Forbrugerrådet et. al. 2012: s. 20: Kilde: Tænk Analyse) 
Som det ses på skemaet er der også mange, der har det økonomiske aspekt i 
tankerne, når de tænker på at udnytte madrester. En anden vigtig ting hos 
respondenterne er, at de ofte køber varer med mængde rabat. Hele 49 % 
svarer, at de benytter sig af tilbuddet, ”tre for to’s pris”, og det er selvom at de 
ikke, nødvendigvis kommer til at bruge mere end én. På grund af dette, vil der 
forekomme en masse opbevaring af mængde indkøb. Det vil skabe grundlag for 
et hjælpemiddel til at holde styr på, samt påminde om, de varer der er gemt til 
senere brug. 
De kvantitative resultater, beskrevet og forklaret i rapporten, har desuden 
hjulpet os med at indskrænke vores målgruppe. Her har vi via den målte data, 
kunne se hvor det problem vi ville fokusere på, var størst. De mest relevante 
adfærdsmønstre, som vi kan drage af deres undersøgelser, er følgende: 
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Figure2: Forbrugerrådet et. al. 2012: s. 10: Kilde: Tænk Analyse 
Her ses det, at jo yngre respondenterne er, desto sjældnere laver de 
indkøbsliste. Dette kan fører til køb af vare der ikke er behov for, eller som der 
allerede er i husholdningen. Derudover kan det også uddrages af rapporten, at 
de yngre respondenter har en tendens til at fylde mere på deres tallerken, end 
de kan spise og at accepten i at levne er større.  
Endvidere kan der drages oplysninger fra de fortagende undersøgelser, at 
husstande med flere beboere end to, tilsyneladende oftere må smide rester og 
varer ud, som har overskrevet deres holdbarhedsdato. 
 
Figure3: Forbrugerrådet et al. 2012 (Kilde: Tænk Analyse) 
Det er dog vigtigt at tage i betragtning, at en husstand med en enkelt person 
smider mere ud pr. person, end en husstand med fire. Det tager dette skemaet 
ikke højde for. Gennem disse kvantitative undersøgelser har vi valgt først og 
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fremmest at fokusere på unge mellem 18-30 år. Det underbygger, at vi har 
forskellige antal personer i husstandene, vi bruger til vores interviews. På den 
måde rammer vi en konkret målgruppe, men stadig en bred brugergruppe for at 
få en nuanceret feedback på vores produkt, og brugen heraf. Følgende kommer 
en forklaring af vores forskellige brugergrupper. 
Husstande med enkelte personer: 
Husstande med enkelte personer er for det meste alene om indkøb og 
madlavning. For mange rester efter madlavning (man tilbereder for meget mad). 
Resterne bliver smidt ud, da de ikke er spændende. Der skal derfor inspiration 
til at gøre resterne, til en del af en ny ret. 
Par og bofællesskaber:  
Par og bofællesskaber har fælles økonomi og er tit fælles om madlavning. Her 
er samme problem, som hos husstanden med en enkelte person, med gamle 
rester, der bliver smidt ud pga. manglende inspiration til genbrug. Her er der 
dog også i høj grad problemet med køkkenet, hvor det er svært at organisere 
og holde styr på madvarerne. Alle parter køber ind og på den måde er det svært 
for den enkelte at holde styr på hvad der er tilstede. 
Kollegiet: 
Kollegiet har som udgangspunkt beboere med individuel økonomi. Her har vi en 
masse unge samlet på et sted. På den måde kan vi bedre skabe en diskussion 
og få en nuanceret feedback på vores design. Der er de samme problemer med 
madspild, som i de andre grupper. Her er organiseringsproblemet bare endnu 
større. 
Valg af teori 
Vi har gennem indsamlet sekundær empiri, valgt vores teoretiske tilgang til 
opgaven. Inden for vores design, har vi pålagt en evalueringsmetode, der i høj 
grad er præget af Ex Ante. Denne metode er et godt udgangspunkt for vores 
projekt, da vi løbende gennem vores projektperiode evaluerer vores design. 
Denne evaluering foregår gennem vores indsamlede empiri og teori i form af 
kvalitative interview, nudging og teoretisk viden indenfor RFID teknologien. Vi 
har derfor nærmet os Ex Post så vidt muligt, ved hjælp af et udarbejdet 
storyboard af mobilapplikationens brugerflade, som vi har præsenteret for vores 
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testers. På den måde kan vi fremvise det foreløbige produkt og den fremtidige 
tanke om projektet, hvor vi udover vores egen vurdering, har taget 
udgangspunkt i andres synspunkter og meninger omkring designet (Venable, 
John m.fl, 2012).  Yderligere benytter vi os af teoretisk viden inden for nudging, 
til at skabe et design, der fokuserer på adfærdsændring, og designet gør præg  
af vores indsamlede teoretiske viden inden for RFID teknologien. Gennem 
denne tilgang har vi løbende evalueret vores design. Det har vi gjort for at 
skabe en løsning, der opfylder de specifikke behov vi er nået frem til via, 
primær- og sekundær empiri, samt problemformuleringen i vores projekt. 
Kvalitativ metode 
For at opnå viden omkring vores design, og hvordan det kan forbedres og 
indskrænkes, har vi foretaget kvalitative undersøgelser i form af interviews. 
Denne metode passer godt sammen med vores metodetriangulering. Grunden 
til  vi har valgt kvalitativ metode er at vi gerne vil skabe en dialog med 
brugergrupperne. På den måde får vi en hurtig feedback på vores koncept. 
Vi valgte respondenter, der på den ene eller anden måde var nogen vi kendte. 
Dette gjorde vi for at spare tid. Vi må derfor have i mente, at vores 
respondenters svar kan bærer præg af fejlkilder. Disse fejlkilder består af 
subjektive udtalelser fra venner og bekendte, da de kan have svært ved at ydre 
deres egentlige holdning i vores nærvær. Derudover kan der opstå situationer, 
hvor kommunikationen mellem interviewere og respondenter, bliver tolket ud fra 
de enkeltes objektive og subjektive tilgang til emnet. Dette kan skabe 
misforståelser omkring de forskellige funktioner, eller meninger med samme. Vi 
prøvede derfor i vores interviews, at påpege at kritik var vigtig for os, og vi var 
meget åbne overfor netop dette. Herudover lagde vi vægt på at dem, der kendte 
den pågældende brugergruppe, ikke interviewede dem.  
Vi benyttede vores kvalitative metode inden for de førnævnte brugergrupper vi 
har fundet, ud fra vores sekundær empiri. Vi valgte at benytte os af 
semistruktuerede interviews, frem for det strukturerede og ustrukturerede. Det 
semistrukturede interview passer godt til vores kvalitative tilgang, da interviewer 
kan sætte en fast ramme for emnet, men der stadig er mulighed for en åben 
dialog. Her skabes der en større frihed til den interviewede, som selv kan bringe 
ideer, meninger og holdninger på banen (Strategylab ApS, 2012).  
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Et typisk karakteristika ved det semistrukturerede interview, er at interviewer har 
en vis indsigt på emnet, samtidig med at rækkefølgen på spørgsmålene ikke er 
helt fastlagt. Spørgsmålene er fastlagt på forhånd, men man skal være klar 
over, at de kan ændres i forløbet. Dette kan ske, da der er mulighed for at 
respondenten har en viden, som man i projektgruppen ikke havde tænkt på. 
De mere kvantitative data har vi gennem vores metodetriangulering indsamlet 
gennem vores sekundær empiri. Derfor har vi ikke selv foretaget nogen 
kvantitativ undersøgelse. Vi benyttede os af tre forskellige typer interviews. 
Disse typer er: Gruppeinterviews, dybdeinterviews og ekspert-interview. 
Gruppeinterviewet består i en dialog med en gruppe beboere på et kollegium. 
Denne metode fokuserer på en større interaktion, hvor adskillige synspunkter 
kommer i spil, da de interviewede brugere bliver påvirket af de omkringstående. 
Der tages forbehold for at denne metode kan fremkalde problemstillinger i 
dialogen mellem interviewer og brugere (Marianne Levinsen & Jesper Bo 
Jensen, 2012). 
Den anden metode, bestående af dybdeinterviews, benytter vi os af hos 
husstande med en of flere personer. Her har interviewer større chance for at 
skabe et åbent forum, hvor man kommer tættere på personens hverdag og 
adfærd (Marianne Levinsen & Jesper Bo Jensen, 2012). I forhold til de 
sammenboende ligger det nærmere det dybgående interview, da mange af de 
samme elementer fremgår i dialogen. Udover interview af vores test og 
brugergrupper har vi foretaget ekspert-interviews af Selina Juul (stifter af 
forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad) og Thomas Roland (afdelingschef hos 
FDB)1. 
Pålidelighed 
I forhold til vores kvalitative data kan vores ekspert interviews betegnes som 
pålidelige, da begge vores interviewede personer, Selina Juul og Thomas 
Roland, har stor viden og erfaring inden for temaerne i vores projekt. 
Selina Juul er stifter af forbrugerbevægelsen ”Stop spild af mad” som har været 
vores udgangspunkt i udarbejdelsen af vores rapport. Hun har mange års 
erfaringen inden for madspild. Derfor må hun være en valid kilde. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  bilag	  4	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Thomas Roland er afdelingschef for FDB (Fællesforeningen for Danmarks 
Brugsforeninger) der ejer detailhandel virksomheden Coop Danmark A/S. Han 
har derfor erfaringen inden for detailhandelen, og har viden om, hvad der 
foregår på markedet. Vi ser derfor hans viden som pålidelig til at understøtte 
vores empiriske tilgang i opgaven. 
Vores kvalitative data i form af interviews af brugergrupperne må ses med 
kritiske øjne, og der må sættes spørgsmålstegn ved pålideligheden hos disse. 
Som tidligere beskrevet er der flere kritiske problemstillinger ved vores 
interviews, der kan være med til at påvirke de indsamlede resultater. Vi mener, 
vi ved at bruge disse interview som understøttende empiri og sammenligne det 
med vores kvantitative data, kan betegne dele af det som forholdsvis pålidelig 
empiri. 
Vi anser vores kvantitative data fra Undersøgelser af danskerne 
madspildsadfærd, forandringspotientialer og anbefalinger til tiltag, som pålidelig 
da det er blevet lavet af Forbrugerrådet, Ministeriet For Fødevarer, Landbrug og 
Fiskeri og Stop Spild Af Mad, med støtte fra Promilleafgiftsfonden for landbrug. 
Gyldighed 
Igennem vores projekt ser vi meget selvkritisk på vores opgave og besvarelse. 
Vi har skabt et design, som vi mener kan være en løsning, der kan besvare 
vores problemformulering. Her er både kvalitative indsamling og vores 
teoretiske tilgang til projektet, gennem bl.a. nudging i designet og 
implementeringen af den teknologiske del bestående af RFID, vigtige punkter 
for selvkritik. 
I form af gyldigheden af vores løsning skal det altså gøre klart, at vi ikke 
konkluderer et endegyldigt og fuldt ud plausibelt svar på vores 
problemformulering. Vi vil igennem sammenligning med vores sekundære 
empiri, vores indsamlede kvalitative data og teoretiske viden skabe et design 
tilnærmer sig en besvarelse på vores problemformulering. Vi har fokuseret på at 
skabe en logisk løsning indenfor den tidsbegrænsning vi var pålagt, og har kun 
undersøgt implementeringen af vores design hypotetisk.  Problemstillingerne vil 
vi beskrive yderligere i vores diskussioner og senere perspektivering. 
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Mobilapplikationer mod madspild 
I dette afsnit vil vi komme ind på, hvordan mobilapplikationer kan øge 
opmærksomheden og hjælpe forbrugeren, i retningen af at mindske sit 
madspild. Hertil vil vi redegøre og analysere to forskellige applikationer udgivet 
af delvist FDB og Forbrugerrådet TÆNK. Dernæst vil vi komme ind på vores 
egen applikation og kigge på dens design, som skabt på baggrund af empiri fra 
brugergrupper og eksisterende teori. 
Holdbarhed – en mobilapplikation til information om 
holdbarhed 
Den 25. september 2012, udsendte FDB deres mobilapplikation Holdbarhed. 
Den er blevet udarbejdet med informationer fra www.viskalspise.dk. Holdbarhed 
er lavet for at hjælpe forbrugeren med opbevaringen 
af deres madvarer, så de kan holde sig længere. 
Dette er deres vinkel på at mindske madspild.  
Applikationen fungere ved, at man skriver den 
madvarer ind i søge feltet man ønsker information 
om, og herefter kommer applikationen med tips til 
opbevaringen af madvaren. Den giver informationer 
om hvor man optimalt skal opbevare madvaren, men 
også tips til indpakning og tilberedelse så det kan 
holde sig længere. Dette kunne fx være en 
madvarer som løg: 
 
Der er også en funktion, der 
hedder ”Tips”. Heri kan man 
læse holdbarheds tips, der 
kan hjælpe brugeren til at 
mindske deres madspild. 
Derudover kan man finde 
opskrifter til den madvarer, 
man kigger på i applikationen. 
Figur	  5:	  
Holdbarhedsapplikation	  
2012	  
(https://itunes.apple.com/dk
/app/holdbarhed/id5597863
Figur	  6:	  Notifikation	  fra	  
Holdbarhed	  2012	  
Figure	  4:	  
Holdbarhedsapplikation	  2012	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Her opretter applikationen forbindelse til opskriftdatabasen hos viskalspise.dk. 
Hvis man giver applikationen lov, kommer den i ny og næ med en notifikation, 
der indeholder tips om madvarers holdbarhed. 
   
Denne mobilapplikation befinder sig på det nederste trin, i forhold til 
interventionsstigen (s. 37), som er beskrevet yderligere i Nudge afsnittet. Dette 
er grundet at den hovedsagligt informere brugeren om holdbarhed af madvarer 
og ikke intervenerer i særliggrad. Den er ikke en del af kampagnen mod 
madspild, men derimod FDB og viskalspise.dk’s bidrag til den offentlige 
opmærksomhed om madspild. 
Applikationen kræver at man som bruger aktivt benytter den, men kan sættes til 
at komme med tilfældige opbevarings tips i notifikationer. 
 
For resten – En mobilapplikation, der giver tips og tricks til at 
mindske madspild. 
Den 17. august 2012 udsendte Forbrugerrådet Tænk en mobilapplikation kaldet 
For Resten. Denne er tilgængelig på App Store og GooglePlay.  
For Resten er en mobilapplikation, der skal motivere og inspirere forbrugerne til 
at bruge de rester, der stadigvæk godt kan benyttes. Denne mobilapplikation er 
desuden bygget op omkring de resultater, der findes fra rapporten 
”Undersøgelse af danskernes madspildsadfærd, forandrings potentialer og 
tiltag” . De har lagt vægt på at inspirere forbrugeren med opskrifter om de 
rester, der evt. kunne findes i deres køleskab. 
Herunder er et billede eksempel fra applikationen ”For resten”: 
 
 
 
 
 
 
à 
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I applikationen er der to hjul. Det inderste hjul indikerer hvilken madgruppe vi 
har med at gøre, og det andet hvilken specifik madvarer. I dette tilfælde har vi 
valgt ”Grøntsager” og derefter grøntsagen ”Blomkål”. Applikationen foreslår en 
ret hvor blomkål indgår. Dette er dog ikke det eneste eksempel. Man skal blot 
ryste sin smartphone, eller bladre videre for at få en ny opskrift. 
Denne mobilapplikation har ikke flere funktioner. Den virker meget simpel i 
brugerfladen og er nemt anvendelig. 
 
I forhold til interventionsstigen (s. 37), vil denne mobilapplikation, bevæge sig 
på de nederste trin. Applikationen er først og fremmest information til 
forbrugeren om rester. Dernæst er den del er en større kampagne der har til 
formål at gøre forbrugeren opmærksom på madspild og udnyttelse af madrester 
(www.forresten.taenk.dk/mobilapplikationen). 
I forhold til at gøre forbrugeren mere opmærksom på madspild, er den ikke 
forcerende, men passiv. 
Design af vores mobilapplikation: MADs 
Vores applikation fokuserer mere på, at intervenere forbrugeren med positive 
sanktioner. ”MADs” er meget forcerende. Applikationen giver brugeren besked 
når fødevaren er ved at blive for dårlig. Brugeren bliver automatisk mindet om, 
hvad og hvornår der skal gøres noget. Det kan have en modsat effekt, og derfor 
skal den forcerende funktion i applikationen være diskret og nøje begrænset. 
Det skal understreges, at vi ikke beskæftiger os med forbud eller negative 
sanktioner. Vi vil give brugeren et skulderklap, når der bliver udført handlinger, 
der er sparende for forbrugeren. Dette vil vi uddybe i vores Nudge analyse.  
 
I rapporten Undersøgelse af danskernes madspildsadfærd, forandringstiltag og 
potentialer så vi at der manglede et nemt hjælpemiddel for husstande til i at 
mindske, og holde styr på, deres madspild. Vores design problem er altså det 
store spild af mad hos den enkelte danske husholdning som, beskrevet tidligere 
i problemfeltet. Dette mente vi kunne løses via et sammenspil mellem en simpel 
applikation, en RFID læser og RFID tags på madvarer. I følgende afsnit vil vi 
beskrive og forklarer de forskellige dele i vores design, og uddybe 
sammenspillet mellem delene i systemet. 
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Vores design løsning er et storyboard (Heebøll et al. 2012, storyboard 
eksamensopgave, Design & Konstruktion) på en mobilapplikation, der i 
samarbejde med en RFID læser skal give en let og overskuelig måde, at 
holdestyr på madvarer i en brugers køleskab. Designet bygger altså på, at RFID 
tags på madvarer vil blive implementeret i fremtidens varer emballage. En af de 
smarte ting ved RFID er, at de modsat stregkoder, som har samme kode til hver 
varer, har forskellige – varene bliver altså ikke blandet sammen i forbindelse 
med en skanning. Den anden ting, der virkelig gør en forskel fra stregkoden til 
RFID tags, er sidst nævntes radiobølge teknologi. Her er altså mulighed for 
skanning uden visuel og nær kontakt med koden. Dette vil vi komme mere ind 
på i vores afsnit om identifikationsteknologier. 
Vores ydre design består af fysiske genstande, i form af RFID læser, og 
fødevarer med RFID tags i embellagen, der via RFID læseren placeret i 
køleskabet, skal sende information om fødevarerne til vores mobilapplikation. 
Dette dataflow skal ske gennem en opkobling til det pågældende hjems Wi-Fi 
system. Informationen overførers altså via internettet, og man kan derfor 
forestille sig, at der skal laves en server, hvor dataen kan flyde igennem. 
Konkret kan man opstille vores ydre design således – her er den stiplede linje 
det data flow der fra vores RFID læser ender i brugerens smartphone: 
 
Den essentielle del i vores design består altså i en RFID læser der skal sidde 
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på indersiden af køleskabet (hertil også med mulighed for at sætte en ekstra 
RFID læser i sin fryser). Ved hjælp af forskellen mellem lys og mørke, alt efter 
om køleskabet er lukket eller ej, vil der være mulighed for at placere en 
lysfølsom sensor i vores RFID læser, som bestemmer hvornår læseren skal 
skanne indholdet af køleskabet. Når en ny varer indsættes i køleskabet, 
foretages en skanning, og der overførers informationer til serveren via 
internettet. Serveren indeholder en database over varer hos den enkelte bruger 
og opskrifter, der kan tilknyttes forskellige fødevarer. Disse oplysninger ligger 
altså tilgængelig for applikationen. MADs kan derpå videregive en notifikation til 
brugeren, på det tidspunkt vedkommende har valgt at få opdateringer om sit 
køleskab. Hvis brugeren ønsker en opdatering med det samme, er dette 
selvfølgelig også en mulighed. På den måde kan man sikre, at forbrugeren kan 
holde sige opdateret med de seneste informationer af hvad køleskabet 
indeholdte, sidste gang det blev lukket. Ved hjælp af vores ydre design, har vi 
en række muligheder, for at gøre koordinering af en forbrugers madforbrug 
mere overskueligt. I følgende afsnit vil vi kigge på de enkelte funktioner i vores 
mobilapplikation, som mere konkret kan sættes op således: 
• ”Køleskab” 
• ”Skraldespand” 
• ”Opskrifter” 
• ”Indkøbsliste” 
• ”Madbrug i netværket” 
For at give et overblik over hvordan man navigere rundt i mellem funktionerne, 
har vi lavet et sitemap over applikationen:
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Profil menuen kommer automatisk første gang man 
åbner applikationen og kan senere hen ændres 
inden man går videre til hovedmenuen. I 
hovedmenuen kan man gå til de forskellige nævnte 
punkter. For at komme til et 
nyt punkt, hvis man f.eks. har 
valgt at gå ind i ”Køleskab”, 
går man tilbage til menuen og 
vælger en ny funktion. Til 
dette vil der altid være en 
tilbageknap oppe i venstre 
hjørne. 
Køleskabet i vores applikation 
hjælper brugeren med at holde styr på, hvad der er af 
varer og hvor langt deres holdbarhed rækker. Som det ses på billedet, har vi 
også inkorporeret indkøbslisten forneden, så man nemt kan skrive ting man 
mangler, i mens man kigger i køleskabet. 
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Derudover har vi med inspiration fra applikationen Holdbarhed også valgt at 
man, ved at trykke på den enkelte madvarer, skal få nogle tips og oplysninger 
om bedste opbevaringsmetoder. Dertil kommer også at det er vigtigt at minde 
brugeren om at bruge sine sanser i forbindelse med, at noget skal til at smides 
ud. En overskredet holdbarhedsdato er ikke ens betydende med at varen er 
uspiselig – kig, lugt og smag evt. 
Skraldespanden i vores applikation, hjælper 
brugeren med at få overblik over sit madspild. 
Her er vi blevet nødt til at lave en manuel funktion. 
Mere specifikt vil det sige, at lige så snart en 
madvarer har overskreddet sin holdbarhedsdato, 
bliver denne tjekket ud af køleskabet og ned i 
skraldespanden. Dette vil man blive notificeret om, 
og man har derefter mulighed for, at vælge om 
varen er spist eller ej. Hvis man f.eks. spiste den på 
dagen eller dagen efter udløb trykker man ”Ja” og 
varen forsvinder ud af skraldespanden. 
Applikationen kan ikke tage højde for om brugeren 
er ærlig, og vi vil ikke løfte pegefingeren ad nogen, 
men vil blot opfodre til at tale sandheden. 
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Den næste funktion i vores applikation er Opskrifter. 
Her har man mulighed for at søge på en specifik 
opskrift, eller opskrift typer. MADs er programmeret til 
at anvende den data, der ligger på serveren og 
udvælge de informationer der er relevante for 
brugeren. På den måde kan applikationen udvælg 
specifikke informationer, der er knyttet til fødevarerne 
i en brugers køleskab og den pågældende søgning 
foretaget af brugeren. Pointen her er, at give 
inspiration til brugeren udfra hvad denne har i sit 
køleskab. Søger man fx på ”italienske opskrifter” 
kommer applikationen ikke bare med forslag, men 
sortere også dem man har ingredienser til i forvejen 
højest. Når man har valgt sin opskrift vil applikationen 
automatisk overfører de varer man mangler til indkøbslisten. På den måde vil vi 
forsøge at hjælpe forbrugeren i at få brugt de sidste gamle madvarer i 
køleskabet op, og mindske køb af varer man ikke har brug for. 
En anden vigtig del i opskrift funktionen er også når en varer i køleskabet er ved 
at udløbe. Her vil det være muligt, automatisk at få inspiration til hvad man skal 
lave ud af de givne ingredienser. 
 
Vi har desuden valgt at 
sætte indkøbslisten for 
sig, da det kan være 
smart når man er ude og 
købe ind og måske har 
en del ting på listen. 
 
Den sidste funktion vi har 
inkluderet er Madbrug i 
netværket. Her har vi 
lagt vægt på, at der skal 
være en social del i vores applikation der kan give 
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brugeren incitament, for at forbedre sig og smide mindre ud. Dette er en 
essentiel del i vores Nudge, og vil derfor beskrives yderligere der. Rent 
funktionelt indebærer denne del, at man via et socialt medie (f.eks.facebook) 
logger ind og kan koble sig til sine venner, for at se hvordan de klarer sig i 
forhold til en selv. Her er ranglisten opstillet efter hvem, der har udnyttet deres 
madvarer bedst og smidt mindst ud. Procenterne hos de forskellige brugere 
beskriver hvor mange madvarer der er smidt ud hos den enkelte. Dette 
udregnes via hvor mange varer, der tjekkes ud af skraldespanden som spist og 
ikke spist. Dvs. at når en varer er blevet tjekket ud i skraldespanden og en 
bruger vælger at denne ikke er nået at blive spist, vil brugerens samlede 
procent falde, i forhold til hvor mange varer, der har været igennem 
skraldespanden. Her skal det være muligt at vælge et overblik over forskellige 
perioder (en uge, en måned, to måneder osv.). Et muligt scenarie kunne være 
at Jeppe Laursen har checket 30 vare ud i sin skraldespand. 29 af de varer, der 
checket ud, er blevet spist, og kun 1 vare har han ikke fået spist. Applikationen 
udfører et regne stykke, der ser således ud: 
100%  −   (1/30)  ×  100   ≈   97% 
Det viser at Jeppe Laursen har udnyttet omkring 97% af hans madvarer og kun 
smidt 3% ud. 
 
I følgende afsnit vil vi begrunde det æstetiske i 
vores mobilapplikations layout. Det vil vi 
præsentere gennem artiklen: ”Hvorfor elsker Apple 
lysebrunt læder” (Mads Bødker 2012). Artiklen 
beskriver hvordan applikationer udvikler sig, i 
nogens øjne, i retningen af dårligere og dårligere 
smag – her specifikt forklaret udfra fx Apple’s 
kaldender med imiteret læder, tilsyneladende 
inspireret af lysebrune læderstole i Steve Jobs’ 
private jetfly. 
For at gøre brugerfladen så intuitiv så muligt, har vi 
brugt nogle objekter, der refererer til virkelige 
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genstande. Formålet med dette er at skabe en høj ”affordance” i vores 
applikations design. 
Objekterne kommer til udtryk i vores mobilapplikation i form af skraldespand og 
køleskab. Disse er med til at brugeren kan associere funktionerne med virkelige 
gøremål fra hverdagen. Hertil kommer også farven på indkøbslisten, der har 
samme gule farve som en normal ”post-it”. Det er med til at skabe den 
grafiskebrugergrænseflade, der skal til for at hjælpe brugeren til at forstå hvilke 
muligheder, der ligger i applikationen, og gøre den nem og intuitiv at arbejde 
med (Mads Bødker 2012). 
Vi ikke brugt flere interfacemetaforer 2  end højst nødvendigt i vores 
mobilapplikation, da det er en hårfin balance, og nemt kan overgøres og ende 
usmageligt. Overforbruget af skeuomorphism3 er en tendens, der efterhånden 
ses mere og mere indenfor designs af brugerflader, som sker i takt med at 
opløsningen på diverse elektroniske skærme bliver højere og højere. På den 
måde kan virkelige objekter imiteres mere og mere virkelighedstro, og heraf er 
kommet denne tendens af overbrug af imiterede objekter. 
Skeuomorphism i digital sammenhæng stammer i højgrad fra Apple’s design 
stil, da de som nogle af de første var meget gode til at få inkorporeret 
fænomener fra den virkelige verden til det digitale interface.  
Problemet med for mange interfacemetaforer er, at man kan nå til et punkt, hvor 
metaforerne står i vejen for en glidende og let interaktion med applikationens 
brugerflade (Mads Bødker 2012). Vi har på baggrund af denne viden valgt at 
lave vores design så simpelt så muligt. Dog har vi stadig valgt at inddrage 
enkelte interfacemetaforer til at gøre det nemmere for brugeren 
følelsesmæssigt at tilknytte de forskellige funktioner med hverdagsting. Et 
eksempel kunne være, ud fra funktionen ”Køleskab” i vores applikation, at kigge 
ind i sit køleskab. 
I afsnittet om Nudge vil vi komme ind på, hvordan vi kan designe ud fra nogle 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  Her	  forstået	  i	  sammenhæng	  med	  at	  der	  i	  bund	  og	  grund	  er	  tale	  om	  ”kommando/programmerings-­‐sprog”	  der	  omdannes	  til	  noget	  visuelt	  fx	  som	  i	  vores	  tilfælde	  med	  et	  billede	  af	  en	  skraldespand.	  3	  Oprindeligt	  brugt	  til	  beskrivelse	  af	  et	  objekt	  der	  imiterede	  et	  design	  af	  et	  lignende	  objekt	  lavet	  af	  et	  andet	  materiale	  (http://oxforddictionaries.com/definition/english/skeuomorph).	  Senere	  brugt	  i	  sammenhæng	  med	  virkelige	  objekter	  overført	  til	  grafiske	  objekter	  i	  IT	  interfaces.	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principper, så vi kan hjælpe forbrugerne i at tage de rigtige valg og motivere 
mod mindre madspild. 
Brugssituationer for MADs 
Vi har tidligere beskrevet vores mobilapplikations opbygning af funktioner og 
gennemgået vores opsætning af komponenter i systemet. Dette har givet et 
overblik over hvilke muligheder, der ligger inden for udnyttelsen af vores 
applikation, og hvordan systemprocessen overordnet fungerer. Vi vil i dette 
afsnit redegøre for brugssituationer, om brugen af vores mobilapplikation i den 
normale hverdag og hvilken hjælp MADs kan give brugeren. 
Her er Peter. 
Peter hører ind under vores målgruppe, da han er en mand på 25 år, der bor 
alene i sin lejlighed. Han er studerende, og har derfor begrænset økonomi og 
erfaringsgrundlag. Vi går ud fra, at Peter har installeret en RFID læser i sit 
køleskab. Udover det har han installeret mobilapplikationen ’MADs’ på sin 
smartphone. 
For at kunne benytte sig af de forskellige funktioner i applikationen, har han 
oprettet en profil. I denne profil har han indskrevet informationer om sig selv 
med bl.a. hans navn, køn, alder og allergiske reaktioner, så applikationen kan 
tilpasse sig Peters specifikke behov. Peter bliver også spurgt hvad tid på dagen 
han ønsker at modtage notifikationer fra sin applikation, som giver ham besked 
om holdbarhedsdatoer på fødevarer. Peter vælger at modtage ”push” 
beskederne kl. 15.00, da det passer bedst i forhold til hans planer i hverdagene, 
og han her mener de vil forstyrrer mindst.  
I løbet af Peters hverdag interagerer han med sin mobilapplikation i forskellige 
situationer, som her vil blive opridset. 
Køleskab og Opskrifter 
Peter spiser frokost på sit studie. Her kommer han i tanke om at han skal købe 
ind til aftensmad. Han finder hans telefon frem, åbner applikationen og går ind 
under menupunktet Køleskab. Her kan han se listen over hvad han har i 
køleskabet af fødevarer. Ud fra denne information får MADs en overordnet 
viden om sit indhold, og hvad han evt. skal købe ind til senere på dagen. Peter 
står dog i en situation, hvor han ikke ved, hvilken madret han skal tilberede til 
aftensmad, og må søge hjælp i menupunktet Opskrifter. Her får han et udvalg af 
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madopskrifter, han kan vælge imellem, som passer så vidt muligt til, hvad han 
allerede har i sit køleskab. Peter vælger at købe ind til lasagne. Hans 
applikation benytter sig af de informationer, der ligger på serveren, om hans 
køleskabs indhold, til at beregne hvilke ingredienser, han mangler for at 
tilberede den valgte ret. De ingredienser Peter mangler at købe ind overførers til 
menupunktet Indkøbsliste, og han kan derfor få et overblik over sit senere 
indkøb. Udover dette har han også mulighed, for selv at skrive flere ting på sin 
indkøbsliste hvis der er andet han mangler. 
Skraldespand og Madbrug i netværket 
På vej ned i indkøbscentret bliver klokken 15.00. Peter får en notifikation af sin 
mobilapplikation, der oplyser ham om at hans mælk udløber dagen efter. Peter 
skriver derfor ned på menupunktet Indkøbsliste, at han også skal huske at købe 
mælk ind og gøres samtidig opmærksom på, at han skal huske at drikke sin 
næsten udløbne mælk. Derudover har han modtaget en notifikation fra sin 
mobilapplikation, om at hans kødpålæg har haft sidste salgsdato. Da han er 
kommet hjem fra sine indkøb og har pakket sine varer ud, går han ind i 
applikationen og kigger i menupunktet Skraldespand. Her spørger den om 
pålægget er blevet spist, med svarmulighederne Ja  og Nej. Peter kigger i 
køleskabet og bruger sine sanser, til at vurdere om pålægget rent faktisk er 
blevet dårligt. Han trykker Ja, da han vurdere, at det stadig kan bruges og laver 
straks en madpakke til dagen efter, hvor han bruger pålægget op. 
Peter skal senere lave aftensmad, og kan her følge opskriften på lasagne han 
tidligere fandt. Samtidig kan han følge med menupunktet Medbrug i netværket, 
kan han se hvordan han klarer sig, i forhold til sine venner, i kampen mod 
madspild. 
Dette var et konkret eksempel, på hvordan en bruger kan benytte sig af vores 
applikation, og hvordan det kan udnyttes i forbindelse med forskellige 
hverdagssituationer. 
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Delkonklusion 
De forskellige betragtede 
mobilapplikationer har, som 
beskrevet forskellige kvaliteter. Vi 
har prøvet at tage de bedste dele fra 
de enkelte applikationer, draget dem 
til vores design, og derudover prøvet at løse dele vi mener de ikke dækker. Det 
er dog stadig vigtigt, at have en vis simplicitet, og vi har derfor kun kombineret 
visse funktioner fra de forskellige applikationer. Dette har vi erfaret, via de 
forskellige interviews af brugergrupper vi har lavet. Her lægger respondenterne 
vægt på, at det er vigtigt ikke at lave for mange funktioner end højst nødvendigt, 
da det kan forvirre og uoverskuelig gøre det egentlige formål med applikation. 
Vi har fundet ud af, i vores studie af eksisterende mobilapplikationer, design 
metoder af mobilapplikationer og brugerinterviews, at der findes et behov for et 
redskab der gør det nemt at få overblik over ens fødevarer i køleskabet. Dette 
kan fungere som led i at give inspiration og hjælp til indkøb, der passer til hvad 
man allerede har i husholdningen. 
På den måde kommer vi omkring de forskellige madspildssyndere, og kan 
derfor vælge de funktioner vi mener er vigtigst, for at lave et mere raffineret 
hjælpeværktøj til at minimere madspild. 
Nudging 
I dette afsnit vil vi redegøre for Nudge teorien, se på andre Nudge design 
eksempler. Derefter vil vi diskutere hvordan vi kan gøre brug af disse principper, 
til at designe et effektivt nudge i vores mobilapplikation. 
Det man bruger Nudge til, er at lave, stoppe eller at ændre en adfærd. Det er 
der behov for fordi, der i folks valg vil være mangler, og at de valg vil være 
baseret på automatiske tankemønstre. Ideen bag Nudge er at dreje manglernes 
konsekvenser hen på at gavne, i stedet for at skade beslutningstageren. 
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Nudge er et meget abstrakt begreb og har ingen konkrete løsninger på et givent 
problem. Dog giver teorien nogle redskaber til at nå frem til den problematiske 
adfærd, og derefter åbne op så designere har nemmere ved at vælge en 
konkret løsning, der virker. Nudge er en etikette på design/systemer, der er med 
til at ændre en adfærd. 
Nudge handler om hvordan man kan dreje folks adfærdsmønster hen på et 
forudsigeligt valg. Den bruger adfærdsøkonomi og social psykologi, til at 
forklare hvorfor folk opfører sig forskelligt fra den rationelle tankegang, som de 
klassiske økonomer beskriver. (Thaler et Al. 2008) 
”Nudge is an attempt to influence people’s choices and behavior in a 
predictable way without limiting their options or significantly changing 
their incentives (including economic, time, hassle, social sanctions etc.)” 
(http://designcamp2012.dskd.dk/about/nudging/) 
Når vi skal skabe en specifik adfærd, er det vigtigt at starte med at finde ud af 
om der er et problem. Der skal altså være et behov for at ændre 
adfærdsmønstret.  Derefter er formålet med Nudge at konstruere en ny 
virkelighed, hvor denne adfærd kan udspille sig i.  
Et klassisk eksempel på et Nudge er fluen i pissoiret 
(www.kommunikationsforum.dk). Før klistermærket med fluen, blev sat ned i 
kummen, så urinerede mændene i højere grad ved siden af. Efter fluen blev sat 
på, satte de en ny virkelighed op foran mændene, men de ændrede ikke på 
spillereglerne. De kunne sagtens have gjort som de plejer (at tisse ved siden 
af), men fordi folkene bag analyserede problemet og skabte en løsning, hvor 
den adfærd passede ind, vendte de problemet. Efter fluen blev sat i, ramte 80% 
mændene ”plet” kummen. 
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Når vi tænker på at ændre en adfærd, vil man typisk tænke på at stoppe eller 
reducere en problematisk adfærd. Det viser sig ofte at være ret svært. Det er 
svært fordi adfærdsmønstre typisk bygger på de automatiske, ubevidste 
handlinger. De mænd, der tisser i kummen, ville typisk sige, at det ikke var med 
vilje at de tissede ved siden af, hvilket nok er sandt. Det er mere effektivt at 
konstruere en ny virkelighed, der samtidig også er troværdig i forhold til den 
oprindelige virkelighed. Det betyder, at både den automatiske og reflekterede 
tankegang skal medregnes i processen. 
Der er to måder at ændre et eksisterende  adfærdsmønster vha. a Nudge 
teorien: 
Den nemmeste måde at gøre dette på, vil være at ændre den foreliggende 
adfærd en lille smule. Enten kan vi ændre virkeligheden, så konsekvenserne for 
adfærden ændre sig. F.eks. ved at sætte en flue i kummen, som vi lige har set. 
Eller vi kan ændre valgmulighedens arkitektur(chicagobooth.edu)4 , dvs. vi kan 
ændre valgmulighederne for brugerne, så brugernes adfærd blive en smule 
anderledes. På den måde kan den generelle idé omkring virkeligheden forblive 
den samme. Det kunne f.eks. være hvordan man designede en buffet, så folk 
først kommer til de sunde tilbud, og derfor implicit fylde deres tallerkner i højere 
grad med grønt og salat (www.phmetropol.dk). 
 
Vi kan dele Nudge typerne op i to hovedkategorier. Automatiske handlinger og 
reflekterede handlinger. Herunder er der synlige og usynlige Nudges. Denne 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 I”f anything you do influences the way people choose, then you are a choice 
architect” (Thaler on Nudge, ved 56th. Annual management conference, 2008) 
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model vil vi bruge senere i afsnittet, hvor vi viser, hvor vores Nudge vil være i 
forhold til vores design af vores mobilapplikation. Først er vi nødt til, at gøre os 
nogle tanker for at imødekomme 
problemstillingerne. Hvis vi kan 
udvikle et brugbart Nudge til vores 
mobilapplikation, så skal vi først 
diagnosticere den problematiske 
adfærd, og hvilken kontekst den 
udspiller sig i. For at gøre det mest 
effektivt, skal vi stille os disse 
spørgsmål: 
 
- Hvilke specifikke handlinger vil vi ændre? 
- I hvilken kontekst skal den udspille sig i? 
- Hvor ofte sker den adfærd? 
- Sæt målet for hvor stor forandringen skal være på kort og 
lang sigt. 
- Kan vi drage nytte af allerede kendte løsninger? 
 
Grundlæggende er der mange problematikker. Men fordi vi ikke har tiden til at 
bearbejde alle sammen, har vi valgt nogle centrale problemstillinger.  
Rapporten Undersøgelse af danskernes madspildsadfærd, 
forandringspotentialer og forslag til tiltag (Forbrugerråddet et. al. 2012) viser at 
opmærksomheden skal rettes mod den enkelte forbruger. Selvom 90% siger at 
de er bevidste om madspild, sker der alligevel for meget spild. En del af 
forklaringen kan være, at respondenterne ser sig selv som rationelle 
mennesker, hvilket ikke er specielt uvirkeligt. Virkeligheden er for mange 
anderledes, for der er stor forskel fra hvad vi siger til hvad vi gør. Det skyldes de 
automatiske og ubevidste handlinger, som mennesker udøver. Det automatiske 
system spiller en stor rolle når vi skal skabe et Nudge. Den specifikke handling 
vi kan ændre i denne sammenhæng, ville være når den lille rest, eller en varer 
er ved at udløbe. Her skal forbrugerens opmærksomhed ledes hen på maden, 
der er ved at blive for gammel. 
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Den kontekst hvor adfærden udspiller sig i, vil typisk være hjemme hos 
forbrugeren. Det er ikke et specifikt sted vi kan ændre da det udspiller sig i 
forskellige situationer. Det kan være nede i supermarkedet, hvor folk kommer til 
at købe noget de måske har i forvejen. Det kan også være der hjemme, hvor de 
glemte at spise resten fra i går og er påbegyndt at lave en ny aftensmad. 
De tal vi har viser, at person pr. husstand, spilder mad for 29 kr. (19-24 år) og 
33 kr. (25-34 år) om ugen (Stopspildafmad.dk). 
Vi beskæftiger os kun med unge mennesker, og det madspild de producerer. 
Tallet ændre sig lige så snart man er sammen med andre, eller når højtiderne 
skal fejres, men som udgangspunkt er det målbart. 
Lad os sige, vi ændre de penge brugeren producerer madspild for, fra 29 kr. til 
25 kr. Det et fald på ca. 15% og vil i større sammenhæng være en betydelig 
forbedring. Via disse tal er det muligt at underbygge adfærdsændringen. Det er 
vigtigt for Nudge teorien, at ændringen er målbar. Holdninger, udtagelser og 
antagelser er ikke målbare – det er adfærdsændringer derimod. 
Strategier for at konstruere et Nudge igennem vores 
mobilapplikation 
Menneskets adfærd er svær at påvirke. Derfor vil det give mere mening at 
begynde at arbejde med små ændringer på de helt rigtige tidspunkter. Som 
tidligere beskrevet skal vi se på den kontekst, hvor den problematiske adfærd 
optræder i. Vi skal også indse, at adfærden også udspiller sig uden for vores 
rækkevidde og fortsætter længere end vi umiddelbart kan se. Måske stammer 
madspildsadfærden fra et andet sted og udspringer af nogle andre mekanisme 
som vi designere ikke kan styre. 
 
Motivation er tit nøglen til at overtale folk. Dog er motivation ikke nok i sig selv. 
Derfor skal der tages hånd om applikationens motivationsgrundlag. Vi kan godt 
sige til folk at madspild er dårligt for miljøet, men vi skal også se på hvilke andre 
motiver, der kan være for at overtale folk. Thaler kommer ind på specielt et 
motivationsgrundlag, som vi synes går rigtig godt i hånd med smartphones og 
udviklingen af en mobilapplikation. 
I de nedenstående afsnit beskriver vi de områder af Nudge-teorien, vi har valgt 
vores mobilapplikation skal komme ind på, i forsøget på at Nudge. Afsnittene er 
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særligt udvalgte områder fra Nudge-teorien, der viser hvor mennesket er 
påvirkelig. 
 
Gøre hvad andre gør. 
“Social influences come in two basic categories. The first involves 
information. If many people do something or think something, their 
actions and their thoughts convey information about what might be best 
for you to do or think. The second involves peer pressure. If you care 
about what other people think about you (perhaps in the mistaken belief 
that they are paying some attention to what you are doing, then you 
might go along with the crowd to avoid their wrath or curry their favor).” 
(Thaler et. al., 2008, p. 54) 
Det som Thaler og Sunstein beskriver er, hvordan  mennesket bliver influeret af 
de sociale normer, der er i en gruppe. En af Facebook’s succes faktorer er, 
hvordan individet bliver draget af at få anerkendelse for det man laver 
(statusopdateringer, billeder, ”Check in” osv.) blandt venner og bekendte.  
Mennesket er et socialt dyr. Vores adfærd ændre sig lyn hurtigt når vi er 
sammen med andre. Eller rettere sagt, vores adfærd ændre sig når vi ikke er 
sammen med andre. Den største forskel i vores adfærd, er når vi er alene med 
os selv, i forhold til når vi er sammen med andre. Vi er mindre godgørende, 
næsten skødesløse og antisociale, når vi føler vi er alene og ingen holder øjer 
med os (Andreas Maaløe 
Jespersen et al. 2012). 
Denne adfærd bygger på 
følelser og fysisk 
tilstedeværelse. Et godt et 
eksempel på dette er 
hvilken adfærd vi har online. 
Designere kan bruge 
symboler og visuel 
opbygning til at øge følelsen 
af selskabelighed, selv når 
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vi er alene.  
Mennesket vil ikke fremstille sig selv som skødesløse og mindre godgørende 
foran venner og bekendte. Denne motivationsfaktor vil vi drage på, i designet af 
vores mobilapplikation. Vores applikation skal have en social del hvor vi kan 
øge følelsen af, at man er del af et større fællesskab i mod madspild. Ligeledes 
skal dine venner og bekendte have en indsigt i, hvordan det går med den 
enkeltes madspild. 
Vores Nudge påvirker det refleksive system, da vi får brugerne til at reflektere 
over deres madspild, ved at gøre madspild til en fælles kamp.  
Vores mobilapplikation skal også give et skulderklap når brugeren gør det godt. 
Skulderklappet er en positiv sanktion og kan give 
brugeren en følelse af anerkendelse. 
Det er svært at påvirke de automatiske 
tankemønstre, da det produkt vi arbejder med, er 
meget eksplicit. Derfor har vi valgt at vores 
produkt skal påvirke de refleksive tankemønstre. 
Madbrug i netværket vil se således ud: 
 
Der er en rangliste over, hvordan brugerne klarer 
sig i forhold til hinanden. Anne Dybhvad klarer sig 
ret godt i forhold til hendes veninde Camilla G. 
Forhåbentlig vil Camilla få blod på tanden og få 
lyst til at gøre det lige så godt som Anne.  
I forhold til Nuffields Ladder of Interventions (clph.net) Så vil vores intervention 
ske vha. positive sanktioner mod forbrugeren i form af skulderklap (”synes godt 
om” fra andre brugere) og guidening, så forbrugeren ikke skal skræmmes, men 
forføres til at gøre det rigtige. Et direkte forbud er et brud på Nudges regelsæt 
der siger, at vi ikke kan begrænse brugerens muligheder.  
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Negative sanktioner og 
skræmme kampanger er 
overvurderet når vi skal 
ændre en adfærd. 
Derimod er forførelse af 
forbrugeren meget mere 
virkningsfuldt. 
Marketings guruen Martin 
Lindstrøm har skrevet 
bogen Buyology. Her 
besrkiver hvordan 
menneskets hjerne opfører sig i forbrugssituationer. Han giver et bud på, hvad 
der driver mennesket til at vælge en bestemt vare. Her giver Lindstrøm et bud 
på hvorfor negative sanktioner ikke virker. 
”Men ligesom der var tilfældet med de advarende etiketter på cigaretpakkerne, 
bevirkede synet af denne annonce, at deltagernes behovssystem blev aktiveret. 
De blev ikke frastødt af de forfærdelige billeder af aterrie-blokkerende fedt; De 
lagde dårligt mærke til dem. I stedet hæftede spejlneouronerne i deres hjerne 
sig ved den hyggelige stemning de sad og så på – og det aktiverede deres 
behovssystem. Endnu en stærk antirygekampange var skudt ned på stedet” 
(Lindstrøm, Buyology, s. 54, 2011) 
Delkonklusion 
Som vi ser det,  så er hovedproblematikkerne bag Nudge teorien, at man skal 
forstå de grundlæggende adfærdsmønstre for at forstå mennesket. Designere 
skal forstå menneskerne bedre end de forstår dem selv. Det er en meget lang 
og svær proces at forstå og diagnosticere en problematisk adfærd og finde den 
ideelle løsning. Nogle liberalister vil mene, at Nudge fører beslutningstageren 
bag lyset ved at forføre dem til at tage det valg, som kulturelle normer 
foreskriver, som det ”rigtige valg”. Dog følger Nudge nogle spilleregler og må 
ikke manipulere. Fluen i kummen er et fremragende eksempel på, hvordan et 
Nudge kan være helt og addeles gennemskueligt. Vores Nudge er også 
gennemskueligt. Vores Nudge er kun en del af vores mobilapplikation, i form af 
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siden Madbrug i netværket.  
De nudges der findes i dag, beskæftiger sig hovedsageligt med lavteknologiske 
artefakter. Vores løsning er ikke lavteknologisk og den er måske ikke ideel, men 
vores løsning er et bud på, hvordan man kan bruge de principper Nudge teorien 
foreligger. Vores applikation er meget eksplicit og virker meget intervenerende 
for brugeren. Da de i forvejen for tilsendt mange ”push” beskeder fra Facebook, 
mail-klienter o.lign, kan det være at de på et tidspunkt bliver trætte af at 
modtage notifikationer. Vi vil ikke have at vores applikation skal være et 
irritationsmoment. Derfor ville den gode løsning ville være, at holde brugerne 
passive og lade dem gøre som de pelejer. Derefter kan vi designe et Nudge, 
der laver en ny virkelighed, hvor madspildadfærden kan udspille sig i. Det 
kræver dog, at der er en intelligent teknologi, der ved hvornår den skal hjælpe 
forbrugeren 
I vores designløsning har vi forsøgt at finde et kompromis.  Vores design til 
gode ser dette til en vis grænse, med vores mulighed for at selv at bestemme 
hvornår applikationen skal være intervenerende. Nudge er særdeles 
virkningsfuldt, og det er ikke utænkeligt at Nudge kan bruges til at udvikle en 
meget effektiv løsning mod at mindske madspildet fra forbrugerne. Det kræver 
mange studier af adfærden og problematikkerne heri, og det har vi ikke haft tid 
til. 
Identifikations teknologier 
I følgende afsnit vil vi redegøre og analysere for forskellige identifikations 
teknologier. Her vil vi sammenligne de forskellige teknologier og vurdere, 
hvordan RFID teknologien kan inddrages, med hensigt på at begrænse 
madspildet på en nemmere og mere overskuelig måde for forbrugeren. 
RFID teknologi 
Vi fandt meget tidligt i projektet ud af, at der i RFID teknologien ligger mange 
muligheder til at erstatte den nuværende identifikations teknologi til logistik, 
stregkoden. RFID betyder ”Radio Frequency Identification” (Oxford Dictionaries, 
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2012), og er en trådløst baseret identifikations teknologi, der anvender radio 
bølger til at sende information (PCSYS A/S, 2010). Teknologien indeholder en 
masse fordele, som vi kan drage nytte af i vores design. Bl.a. kan en madvare 
kan registreres uden at RFID tag’en fysisk kan ses eller røres. I følgende afsnit 
vil vi redegøre og analysere for RFID teknologien, med henblik på at skabe 
bredere forståelse for vores valg af netop denne teknologi. 
 
Siden 1940’erne har RFID optrådt med forskellige anvendelse, og i forskellige 
udgaver (Melanie R. Rieback et al., 2006). Alle RFID systemer kan 
karakteriseres som et tag med informationer, som en RFID læser kan registrere 
trådløst og bruge til at løse en opgave. Et tag indeholder en chip samt en 
antenne. Her har nogle RFID tags en strømkilde inkluderet. 
I vores tilfælde lagres informationen i en database på en server, som beskrevet 
i det tidligere afsnit om vores ydre design. 
Der findes tre typer RFID systemer. Et aktivt RFID system, et passivt RFID 
system og et semi-passivt/semi-aktivt RFID system (Melanie R. Rieback et al., 
2006). Disse tre systemer afhænger af hvilken type tag man anvender. 
 
De passive tags bliver anvendt mest til logistik, da passive tags er billige. Det 
skyldes at de ingen strømforsyning har og derfor ikke selv kan aktiveres. I 
stedet udvinder passive tags energi fra læserens radiosignal, som den 
anvender til at sende et radiosignal tilbage (Melanie R. Rieback et al., 2006). 
Derfor har de passive RFID systemer en meget lille rækkevidde. 
De semi-passive/semi-aktive tags ligner næsten passive tags, men har en lille 
strømforsyning. 
De aktive tags er langt dyre, da de har en strømforsyning. Med den har de bl.a. 
meget længere rækkevidde og bliver derfor anvendt til helt andre systemer 
f.eks. i forbindelse med militær. 
 
Nedenfor kan man se nogle generelle sammenligninger mellem de vigtigste 
forskelle på de to typer tags, passive og aktive. De semi-passive forklares ikke 
yderligere, da den eneste forskel på de semi-passive/semi-aktive tags i forhold 
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til de to andre typer, er at de som sagt har et lille batteri. Tabellen er inspireret 
ud fra oplysninger om aktive og passive tags (inLogic Inc, 2012) 
Passive tags: Aktive tags: 
Ingen strømforsyning Intern strømforsyning 
Lav rækkevidde ca. 2m Lang rækkevidde ca.100m 
Lav overførselshastighed Høj overførselshastighed 
Følsomme overfor forstyrrelser Mindre følsomme overfor forstyrrelser 
Få tags kan læses på engang En del tags kan læses på engang 
Billig produktionspris Dyr produktionspris 
 
Under den overordnede aktive eller passive funktion, findes der tre måder et tag 
kan fungerer på (PCSYS A/S, 2010): 
Read-only – RFID tags får information ind, som derefter ikke kan slettes eller 
ændres. 
Read-Write – RFID tags kan få ny information oven i den nuværende. 
Write once; Read many – RFID tags kan blive ændret 1 gang og derefter læses. 
 
I vores system vil det være mest naturligt at anvende Ready-only. Det kan 
begrundes med, at en person ikke skal være i stand til at komme udefra og 
ændre på et tags information. Rækkevidden på passive tags passer godt på 
vores system, fordi et køleskab ikke for stort til at rækkevidden bliver 
overskredet.  
Begge typer tags sender et radiosignal til læseren, enten med eller uden batteri. 
Det vigtige når man kigger på læseren i forbindelse med tags, er hvilken 
frekvens tagene er indstillet til. Denne frekvens er typisk ens for både tags og 
RFID læser (RFID Journal, 2012). Man har valgt at inddele disse frekvenser i 
forskellige typer, da de anvendes i forskellig brug. Til RFID systemer, anvendes 
følgende tre grupperinger. LF (Low frequency), HF (High frequency) og UHF 
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kortere rækkevidde da de ingen strømforsyning har. Det vil sige at rækkevidden 
generelt vil afhænge af tag typen og derfor, hvor kraftig et signal tagene kan 
generere. Rækkevidden stiger en smule i de tre grupperinger i takt med at 
frekvensen er højere. Frekvensen fortæller noget om hvilken type system, der 
er snakke om. LF har en rigtig lav frekvens på 125-134kHz og kort rækkevidde. 
HF har en højere frekvens, omkring 13,56MHz og længere rækkevidde end LF. 
Til sidst UHF på 860-950MHz som er den højeste af de tre grupperinger. Her er 
det lidt mere besværligt, da hvert land har deres egen frekvens (EPC Global, 
2010). 
Kollisioner ved læsning af RFID tags 
Når en mængde passive tags skal registreres af en RFID læser, sender alle 
tags, der er tilstede inden for rækkevidden, deres information til læseren. Dette 
resulterer i transponder kollisioner (Hsin-Chin Liu, 2010). Transponder er et 
elektronisk artefakt med mulighed for at modtage et radiokodet signal, og 
derefter sende et andet tilbage (Oxford Dictionaries, 2012). Dette skyldes at 
hvis tags, har muligheden for at sende information, vil de forsøge at gøre dette. 
Læseren skal læse et tag færdigt, for at kunne læse et nyt uden at de kolliderer. 
Man kan derfor uddrage, at dette anvendes til enkeltregistrering. Dette kunne 
f.eks. være til et RFID security system, hvor der kun anvendes et tag til at åbne 
en dør. Et system som vores kræver multi læsning. Det betyder at der brug for 
en metode til anti-kollision. 
For at læseren kan læse flere tags ad gangen, findes der en række metoder, 
som anvendes i forskellig grad på forskellige passive RFID systemer. Nedenfor 
ses fire kategorier indenfor anti-kollisions metoder (Bilag 1, Map of tag anti-
collision schemes in RFID system). 
1. Time Division Multiple Access (TDMA) based scheme 
2. Code Division Multiple Access (CDMA) based scheme 
3. Space Division Multiple Access (SDMA) based scheme 
4. Frequency Division Multiple Access (FDMA) based scheme 
For ikke at forklare alle kategorier, da formålet mere eller mindre er det samme, 
tager vi udgangspunkt i et Time Division Multiple Access (TDMA) based 
scheme. Her er der 2 under kategorier. 
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• Probability (Slotted ALOHA) 
• Deterministic (Splitting method) 
Igen for at tage udgangspunkt i noget mere konkret, forklarer vi om Probability 
(ALOHA). 
Der findes en række forskellige ALOHA protokoller, som gør multi læsning af 
passive tags, uden kollision, mulig. Når det gælder Slotted ALOHA, bliver tags 
inddelt i lige store slots. Flere slots har man valgt at kalde et frame, som så 
også er lige store. Ved at inddele dem i disse slots, kan man kortlægge hvornår 
de forskellige tags skal blive læst, da størrelsen er konstant og ikke ændres. 
Dette sker ved at hvert tag, får tildelt et tilfældigt nummer, som den anvender til 
at finde et slot i et frame. Det smarte er, at disse tags ikke vil forsøge at blive 
læst flere gange i samme frame, men forsøge i næste frame, til læsning 
fuldføres. Derved mindsker man mængden af kollisioner (Hsin-Chin Liu, 2010). 
Nedenfor ses et eksempel på Slotted ALOHA i forhold til vores system. 
Tabellen er inspireret fra rapporten (An Enhanced Dynamic Framed Slotted 
ALOHA Algorithm for RFID Tag Identification, 2005). 
 
I dette eksempel består et frame af tre slots. For at der ikke skal opstå kollision, 
skal der kun være et tag i et slot. I dette eksempel kan man se, at der i frame 1 
(slot 1 og 2) opstår kollision. Det samme gælder i frame 2, (slot 1). De tags der 
kolliderer, bliver derfor udsat i en tilfældig tid for derefter at prøve igen i næste 
frame. 
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I frame 1 (slot 3) og frame 2 (slot 2 og 3) opstår der ingen kollision og deres 
data bliver læst.  
Delkonklusion 
Som fortalt, fremkommer der kollisioner ved identificering af mere end et tag ad 
gangen. Da der i vores system indgår massere af tags, som sidder på 
forskellige fødevarer, vil der altså opstå kollisioner i vores system. 
Ved hjælp fra forskellige løsninger, såsom Slotted ALOHA, skulle det være 
muligt at reducere mængden af kollisioner. Hvis der ikke fandtes en løsning på 
dette problem, ville vores system højst sandsynligt se meget anderledes ud. 
Der vil opstå mere manuelt arbejde i form af individuel registrering af hver 
madvare og derved ville automatikken i systemet falde til jorden. Disse metoder 
til anti-kollision er ikke helt optimale endnu, og kræver at man udvikler 
teknologien ydereligere. Vi kan konkludere at den mest optimale RFID tag type 
økonomisk set vil være den passive, da den som vist i tabellen (inLogic Inc, 
2012), er billigst i produktion. For at en implementering af et RFID system –  
med mulighed for at læse f.eks. en hel indkøbsvogn – i detailhandlen skal blive 
en realitet, afhænger det af en løsning af forskellige problematikker. Dette vil vi 
kommer mere ind på i implementeringen af RFID teknologien til vores system. 
 
Lignende identifikationsteknologier – Stregkoden & QR koden 
For at give et overblik over hvad der allerede findes i detailhandlen af 
vareidentifikationssystemer, har vi valgt at lave en hurtig redegørelse af 
stregkoden og QR koden. På den måde vil vi nå frem til en analyse og 
diskussion, af vores valg af RFID teknologien. 
Inden for stregkoden forelægger der to former for teknologier, 1D stregkoder og 
2D stregkoder. 1D stregkoden er den konventionelle identifikationsteknologi, 
mens 2D stregkoden er en nyere form, der er kommet frem i løbet af de seneste 
år, som også har navnet QR-kode (Quick Response) (Axicode A/S, Teknologier, 
2012). 
 
Stregkoden blev udviklet, ud fra et behov inden for 
detailhandlen, der efterspurgte en teknologi, der kunne 
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få priserne på varerne til automatisk at blive registreret ved kasserne. Dette 
behov kom ud fra en statistik, der viste at de daværende kassefejl skabte en 
negativ difference i form af en lavere omsætning på 0,7 % (Axicode A/S, 
Stregkodens historie, 2012). 
Stregkoden kan betegnes som et design, der bruges til at sende data og 
oplysninger fra en afsender. Det kan består af en madvare, der sender 
information, til en modtager, som kan være et skanningssystem, der er 
indbygget i supermarkernes kasser. Derefter vil den sendte data være i stand til 
at blive aflæst (Axicode A/S, Hvad er en stregkode, 2012). 
Designet af stregkoden består af vertikale streger og tal. Tallene og stregerne 
indgår i en samlet enhed, da man ved indtastning af tallene fremkalder de 
samme informationer som ved scanning af stregkoden. De to første numre 
fortæller hvad for et land varen er registreret i. De næste fem numre kaldes for 
et markedsførernummer, som fortæller hvilket firma/sælger, der ejer varen. De 
næste fem numre, er markedsførernes interne numre og det sidste nummer, 
bliver brugt som et kontrol nummer (Bonnier publikations A/S, 2009).  
EAN-designet i form af tildelingen af stregkodesymboler (stregerne og cifrene), 
bliver lavet ud fra en database, hvor de valgte informationer bliver indskrevet af 
sælgeren. Dernæst læses informationen igen af supermarkeds skannere, der er 
tilkoblet denne database (Bonnier publikations A/S, 2009). 
En skanning af stregkoden fungerer ved hjælp af tre funktioner inden for 
stregkodeskanneren. Disse dele består i et belysnings system, en 
omformer/sensor og en afkoder. Skanningsprocessen forløber ved at 
stregkodeskanneren belyser stregkoden og de hvide mellemrum bliver derved 
skannet med rødt lys. Skanneren registrer det reflekterede lys, og opbygger 
derefter et analogt signal. Derved konverteres det analoge signal til et digitalt 
signal, som der bliver sendt videre til afkoderen. Afkoderen registrer signalet, 
validere- og fortolker det. Signalet bliver herefter afkodet til ASCII tekst og bliver 
videre formateret, og sendes til den tilkoblede computer (Carolina Barcode, Inc, 
2012).   
Når en ny etikette, i form af en stregkode, skal laves bliver der foretaget nogle 
valg inden for designet: 
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• ”Hvem er det er der skal bruge informationerne [i stregkoderne]? ” 
• ”Hvilke informationer ønsker man selv at formidle? ” 
• ”Hvad er kundens krav? ” (Axicode A/S, symbologier, 2012). 
 
For at svare på disse spørgsmål, kan vi tage udgangspunkt i et supermarkeds 
varehåndtering. Første sætning beskriver, at det er kunderne og 
kassemedarbejderne der skal bruge informationerne fra varen. De informationer 
man ønsker at formidle ligger i prisen på varerne og evt. tilbud. Derfor kan 
kunden forvente at de viste tal er de rigtige informationer.  
 
QR koden er en videreudvikling fra den traditionelle 1D 
stregkode. Denne teknologi bliver betegnet som en 
moderne stregkode. QR-koden bliver i Danmark set som 
en nyere stregkodeteknologi, men blev allerede udviklet i 
1994 af et Japansk firma, og har derfor været mest udbredt 
i Japan. QR koden består ligesom den originale stregkode af et kodet design, af 
prikker og firkanter i stedet for de vertikale stregdesign, vi finder hos 1D 
stregkoden. Udnyttelsen er den samme i forhold til indlagring af data. Den 
største fordel inden for QR koden ligger i at den kan indeholde en støre 
mængde informationer. Grunden til at der er en størrelsesforskel på indlagring 
af oplysninger er at QR-koden er en to dimensional stregkode. Dvs. At den kan 
indeholde data i to retninger på både den vertikale linje og den horisontale, 
hvorimod den almindelige stregkode kun kan indeholde oplysninger på den 
vertikale (Denso vawe Inc, 2012).    
Det smarte ved QR-koderne er dens høje informationskapacitet og derudover, 
at den let kan læses ved hjælp af ens smartphone. Dette er smart fordi man så 
kan downloade en mobil QR-afkode applikation og på den måde har mulighed 
for at nedhente, eller læse, de lagrede data i løbet af få sekunder uanset hvor 
man her. Derudover har man selv mulighed for nemt at lave sine egne QR 
koder (Christoffer Baadsgaard, 2012).   
 
Her er et eksempel på en 
hjemmeside hvor man nemt kan 
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lave sin egen QR kode, og hvor man selv kan vælge den pågældende data 
man vil indlagre (Kaywa AG, 2012).       
 
Komparativ analyse 
I vores opgave har vi valgt at fokusere på RFID systemet, da vi mener det er en 
god løsning i sammenhæng med vores design. Vi vil derfor opstille en 
komparativ analyse, der omhandler forskelle mellem RFID løsningen og den 
allerede implementerede teknologi i detailhandlen. Vi har valgt ikke at komme 
nærmere ind på det komparative i forhold til RFID teknologien og QR koden, da 
vores fokus ligger indenfor forskellen mellem den nuværende detailhandels 
identifikationsteknologi og indførelsen af den fremtidige RFID teknologi. 
I forhold til vores projekt kan QR koden ses som et slags teknologisk mellemled 
i udviklingen fra stregkoden til indførelsen af RFID. Den retter 
identifikationsteknologien imod et samfund der er baseret på en høj interaktion 
mellem subjektet og teknologiske artefakter, så som smartphones. 
 
Følgende ser vi et skema over forskellene mellem stregkode teknologien og 
RFID teknologien. Skemaet er inspireret ud fra et uddrag fra artiklen RFID – 
giver mulighed for automatiseringer i logistikken og forsyningskæden (Finn 
Zoëga, 2008, S4). Her har vi valgt kun at inkludere de vigtigste forskelle i 
forhold til vores projekt. Skemaet er indrettet efter kategorier som pris, 
 Stregkoden RFID – Tags 
  
(EAN/UPC)    
GTIN – SSCC 
 
Aktive 
 
Passive 
 
Pris 
 
Meget lav 
 
Meget høj 
Høj, er faldet 
konstant på det 
seneste. 
Operationsomkostninger Lav Høj Relativ høj 
 
Kodestørrelse for ID 
 
Relativ lille 
   
Label (stor) eller 
indbygget i 
produktet 
 
Forskellig 
størrelse og 
længder (stor) 
 
Total investering 
 
Relativ lille 
 
Meget høj for 
tiden 
 
Meget høj, men 
faldene 
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operationsomkostninger, læse tolerance m.m. der skaber et repræsentativt 
overblik over udfordringer ved implementering af den pågældende teknologi. 
 
Den største forskel der er imellem Stregkode- og RFID teknologien ligger i at 
stregkoden skal printes på en vare, så den er synlig for en stregkodeskanner. 
Stregkoden skal skannes analogt og vendes på den rigtige måde for at 
skanneren kan ramme den, og indsamle den lagrede data. Her har RFID 
teknologien meget længere rækkevidde og RFID tag’en behøver ikke være 
synlig overfor skanneren (Prosign RFID A/S, 2012). På den måde kan den 
læses, så længe den er inde for rækkevidde, og hvis der tages højde for 
kollisioner vil skanneren kunne læse flere varer på en gang. 
Vores design består af en RFID læser i køleskabet, og kan via RFID tags, som 
beskrevet ovenfor, registrere flere informationer på en gang. Problemet med 
stregkoden er her at den skal helt hen til skanneren, og skannes ind i systemet 
en efter en. Der vil altså forekomme en forskel i tidsforbruget inden for 
benyttelse af de to systemer. 
Hvis vi kigger på skemaet er der en stor forskel i prisklassen på de to 
teknologier. Dette gælder både prisen på selve RFID tags, og 
operationsomkostningerne. Vi har gennem vores indsamlede empiri foretaget et 
interview med Thomas Roland som er afdelingschef for FDB (ejer af COOP 
Danmark), og vi ser her et uddrag af interviewet der har fokus på 
implementeringen af RFID. 
 
Hvilke fordele eller ulemper ser du ved implementering af RFID systemer 
til håndtering af detailvare? 
”Først og fremmest ser jeg to barrierer herfor: Prisen. Det er langt dyrere end at 
trykke en stregkode - eller en QR-kode, hvis det er det. Sekundært 
affaldsproblematikken. En RFID-chip skal indeholde metaller (f.eks. kobber), så 
det elektromagnetiske felt i læseren kan generere en bærestrøm i chippen, så 
den udsender sin ID-kode. Og vi er ikke interesseret i at være med til at sprede 
flere metaller i husholdningsaffaldet gennem brugt emballage. Og vi kan jo ikke 
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forvente, at forbrugerne afleverer mælkekartonen som elektronikskrot” 5 
(Thomas Roland, afdelingsleder FDB). 
 
Vi ser her en bekræftelse i den økonomiske problemstilling, og at dette bl.a. 
ligger til grund for at brugen af stregkoderne stadig er så populære. Et kritisk 
punkt ved RFID teknologien, i forhold til stregkoderne, er at stregkoderne stadig 
er den billigste løsning i identifikations sammenhænge (Finn Zoëga, 2008, S5). 
Det kan ses at prisen på de passive RFID-tags rent faktisk falder med tiden. 
Dette er et positivt fremskridt i forhold til de langsigtede perspektiver, der indgår 
i implementeringen af RFID teknologien. 
I forhold til vores projekt og design kan det økonomiske aspekt ses som en af 
de essentielle dele inden for videreudviklingen og indførelsen af designet. 
Prisklassen skal fortsat falde indtil producenterne mener at det kan betale sig at 
indføre systemerne i en større sammenhæng. En anden fordel ligger i den høje 
datakapacitet hos de passive RFID tags (Axicode A/S, Teknologier, 2012). 
Dette kan ses via skemaet hvor ID kodestørrelsen er størst inden for RFID-tags.  
En anden problemstilling, som vores interview fremkalder med hensyn til 
indførelse af RFID, ligger i en miljøproblematik. RFID skaber affald i form af 
elektronik, som ikke er noget problem med den trykte stregkode. Dette kommer 
vi ind på i afsnittet om implementeringen af RFID teknologien i forhold til vores 
system. 
Delkonklusion 
Hvis vi kigger på RFID og stregkode kan vi se flere forskelle. Den positive 
forskel inden for vores design med passive tags, ligger inden for det visuelle 
område omkring de to teknologier. Her skal stregkoden være visuelt tilgængelig 
for en stregkodeskanner, hvorimod RFID tags ikke behøver at være synlig pga. 
brugen af radiobølger. RFID teknologien gør det muligt at læse madvarer i et 
køleskab trådløst, og via opsamling og sortering af informationerne på en 
server, hjælpe med at automatisere vores applikation.  
Dog forekommer der en problemstilling i form af det økonomiske aspekt. Det 
lægger en forholdsvis stor barrierer for implementeringen af RFID-tags i 
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detailhandlen, og der er derfor et længere tidsperspektiv på indførelsen af RFID 
tags i fødevareremballage. 
Prisforskellen og materialeomkostninger mellem de to teknologier er stadig for 
store til at systemet kan implementeres. Da vores design bygger på et 
fremtidsscenarie skal vi huske at teknologien udvikler sig hele tiden. Her vil 
materielomkostninger falde, og man må derfor gå ud fra RFID på et tidspunkt vil 
ramme et niveau, hvor det kan blive en god forretning for detailhandlen at 
implementere systemet. 
Indførelsen af teknologien til vores 
system 
Ved indførelsen af RFID tags i fødevareemballage, skal man overveje hvilke 
ting, der står i vejen. Til denne overvejelse kan det være nyttigt, at betragte de 
sociale såvel som de teknologiske aspekter. Dette kaldes et socioteknisk 
system. Vi har taget udgangspunkt i Søndergård et al. Udgangspunktet er deres 
fortolkning af Geels definition af et socioteknisk system. Når man kigger på 
sociotekniske systemer, er der tre hovedpunkter, som fastholder det aktuelle 
system: 
 
Aktørene: Magtfulde parter er afhængige og ønsker at beholde eksisterende 
system. 
Regler/instutioner: 
Kognitive: Fastlagte tænkemåder låser forskningen i et spor. 
Regulative: Rammer og lovgivning i systemet. 
Normative: Vaner og symbolske værdier. 
Teknisk/materielt grundlag: Der er investeret i et materielt grundlag (Anne 
Jensen et. al 2007). 
 
Søndergård et al. beskriver de sociotekniske systemer med risiko for 
sporafhængigehed, da de ovenstående punkter gør det svært at foretage store 
ændringer i systemet. Når nye teknologier bliver indført, er det som regel en 
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konsekvens af, at det sociotekniske landskab har ændret sig, og gjort 
teknologier relevante. Et eksempel på en ændring i det sociotekniske landskab 
er den globale opvarmning. Den skaber en efterspørgsel af grøn energi og gør 
vindmøllen relevant for systemet. Implementeringen af vindmøllen, sker 
gradvist, da den skal tilpasses og indsættes efter de nævnte hovedpunkter. 
 
At indføre RFID teknologien kræver nogle ændringer i det sociotekniske system. 
Der skal findes nogle RFID tag producenter, som kan lave store mængder tags 
billigt, da det som nævnt skal være profitabelt for fødevareemballage 
producenterne, at inkorporere tags i deres produkter. 
 
Således kan det sociotekniske system beskrives, i tilfældet med RFID tag 
indførelsen i fødevareemballage. 
Aktørene: De eneste aktører, der er afhængige af stregkoden i forbindelse med 
fødevareemballage, er producenter af stregkodelæsere (Symbol o.lign.). Da de 
ikke er i direkte kontakt med fødevareemballagen, har de ikke så meget 
indflydelse ved implementering af RFID og afskaffelsen af stregkoden. Der er 
altså ikke nogle egentlige interessekonflikter, i og med at der ikke er nogen, der 
har interesse i at stoppe indførelsen af teknologien. Her er et godt eksempel 
transportsektoren, hvor magtfulde aktører, holder fast i det fossile 
brændstofbaseret system. I dette tilfælde er elbilen den nye udfordrende 
teknologi. Olieselskaber og bilproducenter er magtfulde, da de ejer store dele af 
det sociotekniske system og derfor har interesse i at opretholde systemet så 
vidt som muligt. 
Regler/instutioner:   
• Kognitive: 
Der skal udtænkes og oprettes en smart måde, hvorpå man enten 
genbruger eller afskaffer de brugte tags, på en bæredygtig måde. Det vil 
kræve ændringer af affaldssorteringen, så man enten kan genbruge tags, 
eller skal ændre i produktionen af tags, så de indgår i en fuldstændig 
forbrænding. RFID tags indeholder forskellige metaller (kobber, silicium 
m.fl.) (Hanita Coatings 2012), er resourcer, der er dyre og belastende for 
miljøet at fremstille og nedbryde (Louis Sirico et. al (2011). Desuden 
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ophober metallerne  sig i affaldsforbrændingsanlæggene, da vores 
nuværende behandling af affald, sender alt direkte fra skraldespanden til 
forbrænding og ikke sortere det (Kim Bruunet. al, 2011). De ophobede 
metaller sendes videre efter forbrændingen, og bliver oftest brugt til at 
udfylde miner eller fyldmateriale i vej- og byggeindustrien 
(Amagerforbrænding, 2011).  
• Regulative:  
Der skal sættes regler indenfor standarden af RFID-systemet, så de 
forskellige systemer, der benytter RFID tags, kan arbejde sammen. 
Herunder skal aktørerne inden for detailhandlen blive enige om hvilke 
slags tags og hvilke frekvenser de vil benytte, så forbrugeren kan bruge 
informationen. Desuden kan man forestille sig, at der skal indføres en 
bestemt lovgivning for affaldssorteringen.  
• Normative: 
Inden for det normative aspekt i detailhandlen, er det kunderne og de 
ansatte der skal tilvænne sig til ikke længere at lægge varen på båndet, 
men derimod køre igennem en port. Desuden skal forbrugerne, hvis 
affaldssorteringen er løsningen, vænne sig til, at sortere deres skrald i 
højere grad.  
Teknisk/materielt grundlag:  
Der er brugt penge på kasserne, stregkodeskannere og varebånd i 
supermarkederne. Disse skal erstattes af nogle porte, der automatisk skal 
skanne varen ind og kræve en betaling af kunden. Derudover er der 
prissystemer, som anvendes til at ændre priserne på de samme stregkoder, så 
prisen er ens. Det skal ændres, så de kan indlæse informationen i RFID tags. 
Stregkodeprinterne hos fødevareproducenterne skal erstattes så tags sættes på 
fødevarerne, som fødevareproducenter vil modtage fra tags producenterne.  
 
De ovennævnte overvejelser omkring indførelsen af RFID, kan få en til at 
overveje, om teknologien bliver relevant indenfor en overskuelig tidsramme.  
Derfor kontaktede vi FDB (Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger), og 
udspurgte dem, om deres holdning til RFID teknologien og om de havde tænkt 
sig at indføre denne. De ser et stort potentiale ved anvendelsen af 
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betjeningsfrie kasser, men er meget bevidste om forhindringer ved indførelsen. 
Thomas Roland (Bilag 4) fra FDB lægger vægt på to problematikker: Prisen for 
de enkelte RFID tags og afskaffelsen af de brugte tags. Som vi kom ind på 
tidligere, er prisen stadig relativ høj på de passive tags, men falder hurtigt i takt 
med nye udviklinger indenfor teknologien (Mads Ølholm, 2011). Problemet med 
de brugte RFID tags, ser vi som en af de væsentligste problemer, og det er 
svært at komme med nogle løsninger, lige nu. 
 
RFID teknologien er ikke indført i fødevareremballagen endnu, men den er 
indført i en række brancher, bl.a logistik, sygehuse og nøglekort, og vil 
garanteret også få sin plads indenfor fødevare emballagen. Vi vurdere dog, at 
inden den er fuldkommen implemeteret, skal vi nok vente 5-10 år. 
Konklusion 
Madspildet i den danske husholdning er en meget kompliceret affære. Inden for 
vores specifikke målgruppe – 18-30 år – har vi fundet en løsning, som kan 
hjælpe på nogle af de mange problemstillinger madspild producerer. Vi har 
gennem madspildsrapporten og brugerinterviews arbejdet os ind på, hvordan vi 
ved hjælp af en mobilapplikation og RFID teknologi kan hjælpe unge forbrugere 
med at begrænse deres madspild.  
Vores løsning bygger på et scenarie, hvor implementeringen af RFID tags i 
fødevareemballage, er total i detailhandlen. Derved vil hver fødevarer indeholde 
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information, der ikke bare er interessant for detailhandlen, men også for 
forbrugeren. Denne information vil være i stand til at blive registeret af en RFID 
læser, lagt op på en server, og derved ud til brugeren via vores 
mobilapplikation. På den måde har forbrugerene muligheden for, at følge deres 
indkøbte varer, fra indkøb til skraldespand.  
Vores mobile applikation skal virke intervenerende på brugeren i form af 
notifikationer og: 
• Oplysning og påmindelser af hvilke varer forbrugerne har i deres 
køleskab, og hvornår de udløber. 
• Inspiration til at få brugt enkelte varer man har tilbage i køleskabet. 
• En social del, hvor brugeren bliver en del af et fællesskab mod madspild 
og kan afdække hvordan de klarer sig, i forhold til deres venner. 
Vi har fundet frem til, at Nudge principperne  er særdeles velegnet til at påvirke 
adfærd. Vi har forsøgt at implementere Nudge principperne i vores 
mobilapplikation i Madbrug i netværket. Her prøver vi, at motivere brugeren 
igennem et fællesskab til at gøre det godt, i kampen mod madspild. Brugeren 
skal følge venners gode eksempler, og føle sig inspireret til at gøre det bedre.  
Brugeren vælger selv, hvornår mobilapplikationen skal intervenere, ved selv at 
vælge hvornår notifikationen om udløbet madvarer, skal indløbe på deres 
smartphone. På den måde håber vi, at brugeren ikke finder vores 
mobilapplikation som et irritationsmoment.  
Perspektivering 
Der foreligger mange muligheder inden for en mobilapplikation i sammenhæng 
med madspild. Især når man bruger RFID teknologi som grundlag. Her er 
mulighed for både at videreudvikle funktioner og tilknytte nye.  
En væsentlig ting her er en økonomiske del, som vi ikke har haft mulighed for at 
udnytte på nuværende tidspunkt. Med denne kunne man have mulighed for, at 
give brugeren et overblik over hvor mange penge der er brugt på mad, og hvad 
der er smidt ud for. De forskellige problematikker for at lave en økonomisk del 
er følgende: Dels skal de enkelte supermarkeder inkorporere en pris på den 
enkelte RFID tags, og dels vil der opstå et problem i forhold måling af hvor 
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meget af varen, der reelt bliver smidt ud. Her er det sidste problem klart det 
sværeste. Det vil være næsten umuligt at lave et økonomisk værktøj præcist, 
men man kan evt. lave et ca. estimerat af beløbet. Når en varer bliver smidt ud 
er det ikke til at se, hvor meget af den, der reelt er tilbage, og altså går til spilde. 
Det er ikke til at sige, om det på et tidspunkt vil kunne svare sig at lave en 
funktion som denne. En løsning kunne være at tilknytte nogle vægt målere i 
køleskabet, eller inkorporere røntgen i RFID læseren, hvilket også er en meget 
kompliceret proces og i sidste tilfælde også skal gennemtænkes i en 
sundhedsmæssig sammenhæng. 
I vores sociale funktion er der også mulighed for at videre udvikle en masse 
ting, så den både bliver mere interessant og rammer bredere. Man kan forestille 
sig at der ikke bare skabes en konkurrence mellem venner, men at man får at 
vide hvad man selv og vennerne samlet har gjort mod madspild, udfra 
tilknyttede fakta om danskernes madspild. Dette kunne eksempelvis være: Dig 
og dine venner har nu sparret miljøet får så og så meget madspild, eller i har nu 
samlet sparret så og så mange penge, eller hvis alle gjorte som jer var 
gennemsnittet for hvad danskerne smider ud for falde fra de nuværende 10000 
kr til 8689 kr. 
Om det i fremtiden vil være muligt at udvikle denne mobilapplikation er ikke til at 
sige. Hvis det optimale resultat skal findes, er det nødvendigt at lave flere 
interviews i sammenhæng med nye iterationer på vores storyboard prototype. 
Her er det også interessant at tage i betragtning at et muligt samarbejde kan 
være en løsning for at få data i form af rest opskrifter og informationer om 
madvarers holdbarhed tilknyttet vores applikation. Spørgsmål om dette kan 
også ses i vores interview af Selina Juul (stifter af forbrugerbevægelsen Stop 
Spild Af Mad)6. 
 
I princippet har Nudge ingen grænser for, hvor man kan bruge det henne. 
Nudge er ”bare” en etikette for designs/systemer, der er med til at ændre en 
adfærd, og teorien siger ikke hvilke redskaber, der er bedre end andre, til at 
designe det mest effektive Nudge.  
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Det ville være interessant for madspilds problematikken, at studere Nudge, og 
finde ud af, hvordan vi egentlig kan Nudge på den bedst mulige måde. Nudge 
har brug for rigtig meget forberedelses tid, fordi hele fasen før man designer et 
artefakt, er mindst lige så vigtigt som selve design fasen. Hvis vi skulle lave et 
effektivt Nudge skulle vi kortlægge adfærden bag madspild, og finde ud af hvor 
den egentlig har sit udspring. Det er ikke nok at vælge en bestemt 
aldersgruppe. Det skal mere være en forståen af det menneske der begår 
adfærden. Når det er gjort skal man observere og måle adfærden. Hvor tit sker 
den, og har den et specifikt sted den udspiller sig i? Dernæst kan man designe 
et redskab der egner sig bestemt godt til den adfærd. Hele processen for at lave 
et Nudge er tidsmæssig særlig bekosteligt, fordi den empiriske indsamling ville 
tage rigtig lang tid. Madspildsrapporten siger ikke noget om, hvilken adfærd der 
udspiller sig i hjemmet, men kun om hvor ofte madspild sker. Vi havde ikke 
tiden til at kortlægge adfærden, men hvis vi havde, ville vi have et solidt 
grundlag for at lave et virkningsfuldt Nudge. 
De løsninger Nudge byder på, bygger generelt på lavteknologiske designs. Det  
kunne være interessant at finde en anden tilgang, til at løse 
madspildproblematikken, der virker anderledes intervenerende på de ubevidste 
og automatiske adfærdsmønstre. Således løsningen ikke bliver noget 
irritationsmoment for brugeren overhovedet. 
Det kunne også være interessant at kigge på andre teknologiske 
løsningsforslag, hvis man skulle fortsætte et videre arbejde med 
madspildsproblemet. Her kunne man kigge på nogle mindre komplicerede 
løsninger, hvor RFID ikke indgår. En mulig løsning herpå kunne være, at bruge 
elektroniske kvitteringer med QR-kode som identifikations teknologi. QR-koden 
ville sidde på den pågældende kvittering og via en skanning fra en smartphone 
kunne overføre informationer om ens indkøb. Dette vil være enløsning med 
mindre automatiske funktioner og der vil ikke kunne gives den præcise 
opdaterede status for indholdet i ens køleskab. 
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Bilag 1: Storyboard over vores mobilapplikation
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Bilag 2: Skema over priser på RFID tags 
[Bog] ODIN Technologies, RFID Tag Pricing Guide, 2010, Set d. 04/12/2012: 
Qty Low High Average 
2010 
Average 
2009 
Trend 
10k $ 0,12 $ 0,18 $ 0,1488 $ 0,1510 -1,46% 
100k $ 0,11 $ 0,14 $ 0,1235 $ 0,1235 0% 
1M $ 0,09 $ 0,13 $ 0,1100 $ 0,1088 +1,15% 
 
Bilag 3: Skema over løsninger på kollisioner 
[Bog] Hsin-Chin Liu, The Approaches in Solving Passive RFID Tag Collision 
Problems, 01/02/2010, Set d. 10/12/2012 fra: 
http://www.intechopen.com/books/radio-frequency-identification-fundamentals-
and-applications-bringing-research-to-practice/the-approaches-in-solving-
passive-rfid-tag-collision-problems 
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Bilag 4: Interviews om mobilapplikation: MADs 
 
Enlig boende: 
Person 1. 
Citat: ”En madspilds applikation ville være et godt værktøj hvis den kunne gøre det hele mere 
nemt og overskueligt” 
Hvor gammel er du/i? 
24. 
Køn?  
mand. 
Hvad er dine erfaringer med madspild?  
Tænker over at han laver madspild når han smider diverse varer og mad ud, men gør ikke 
noget ved det. Han kommer ofte til at købe for meget ind. 
Han har især overvejet madspildsproblemet inde for han arbejdsplads i LIC (Lærernes indkøbs 
central), da der bliver smidt meget ud. 
Bruger du din Smartphone når du er nede i supermarkedet? Måske ikke kun til indkøb, 
men bare generelt – tager du den op ad lommen? 
Benytter sin smartphone i supermarked med fokus på madlavning hvis han skal huske at købe 
noget vigtigt. Ellers bruger han den tit til musik, opkald og beskeder. Har altid sin smartphone på 
sig.  
Bruger du madopskrifter fra Nettet? Hvad er dit forhold til dette? 
Engang imellem, men ikke fast. Han benytter ikke madopskrifter fra nettet så meget i hverdage, 
men mere når han får besøg.   
 
Hvad er dit forhold til at lave madplaner? 
Hvorfor/ hvorfor Ikke? 
Han laver normalt ikke madplaner, da han ikke føler han kan overskue det i sin hverdag. Men 
hvis han fandt en let måde at lave det på der ville spare tid og penge, ville det være en rigtig 
god ting. 
Mangler der nogle funktioner i vores Mobilapplikation,? 
Hvorfor / hvorfor ikke 
Hvis der kom en nem og overskuelig måde at lave madplaner på MOBILAPPLIKATIONEN som 
der fremgår af vores fremtidige udvikling af den, ville han se det som nyttigt for ham. 
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Er der nogle funktioner der virker overflødige? 
Nej ikke rigtigt, føler at de alle går sammen i en større enhed. 
 
Hvordan virker brugerfladen ? 
Overskuelig, nem eller for besværlig? 
Syntes at den virker overskuelig nok. 
Hvad synes du om denne funktion? 
-Mit køkken 
-Min økonomi 
-Min indkøbsliste 
-Skraldespanden 
- Venner 
Ser dem alle som nogle nyttige redskaber inden for temaet. 
Kunne du forestille dig nogle alternativer der kunne virker bedre til at logføre ens 
Køleskab? 
Nej ikke rigtigt. 
Vil du kunne bruge vores idé? 
Hvorfor/ hvorfor ikke 
Jah han ville benytte ideen hvis det fremkom nemt og overskueligt for ham. 
 
Person 2. 
Citat: “Hvis APP’en kunne hjælpe mig med en mere overskuelig madplans process med henblik 
på min økonomiske situation ville det være et godt redskab”. 
Hvor gammel er du/i? 
23. 
Køn?  
mand. 
Hvad er dine erfaringer med madspild?  
Tænker lidt over madspilden der kan fremgå ved at lave flere dages retter, og sørger for det 
meste at spise op og undlade at smide resterende ud. 
Er også god til at holde styr på sin udløbsdatoer på indkøbte varer. 
Bruger du din Smartphone når du er nede i supermarkedet? Måske ikke kun til indkøb, 
men bare generelt – tager du den op ad lommen? 
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Bruger sin smartphone hele tiden generelt i hverdagen, men bruger den også meget i 
supermarkedet. Bruger den til indkøbsliste på sin gule notesblok, og har mange gange gået på 
3g nettet for at finde opskrifterne. 
Bruger du madopskrifter fra Nettet? Hvad er dit forhold til dette? 
Bruger altid madopskrifter fra nettet når han skal lave mad. Han ser nettet som et meget 
smartere redskab end det at have kogebøger osv. 
Hvad er dit forhold til at lave madplaner? 
Hvorfor/ hvorfor Ikke? 
Laver tit madplaner for den første halvdel af måneden, men det kommer tit an på hans 
økonomiske situationen. Han bruger måske for mange penge den første del af måneden og må 
derfor planlægge anderledes. Ofte kommer det også an på at han ren faktisk løber tør for ideer 
med hensyn til opskrifter osv. Så ser derfor den mobile applikation som en god mulighed, da 
den hjælper med at tilrettelægge madplaner ud fra den økonomiske situation og kommer med 
gode forslag med hensyn til opskrifter. 
Mangler der nogle funktioner i vores Mobilapplikation,? 
Hvorfor / hvorfor ikke 
Føler ikke at der mangler noget specielt. Vi kommer meget godt rundt om det hele. 
Er der nogle funktioner der virker overflødige? 
Kan ikke rigtig se at nogle af de valgte funktioner ikke kunne bruges ofte. 
Hvordan virker brugerfladen ? 
Syntes at brugerfladen virker overskuelig nok. Da han er en rutineret smartphone bruger, ser 
han det ikke som noget, der ligger ham for besvær på nogen måde. 
Præsentation af funktioner: 
Finder det hele som nogle smarte funktioner. 
Vil du kunne bruge vores idé? 
Hvorfor/ hvorfor ikke 
Jah han ville benytte ideen hvis det fremkom nemt og overskueligt for ham 
 
Person 3. 
Hvor gammel er du/i? 
21 
Køn? 
Pige 
Hvad er dine erfaringer med madspild?  
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Det kan ske en gang i mellem. Det sker mest hvis der mangler inspiration til brug af rest (fx 1 
enkelt forårsløg til overs). For store portioner, fordi hun er vant til at lave støre portioner. 
Bruger du din  Smartphone når du er nede i supermarkedet. ? Måske ikke kun til indkøb, 
men bare generelt – tager du den op ad lommen? 
Ja en gang i mellem, men mest for at se om folk har prøvet at kontakte mig. Ingen indkøbsliste 
på tlf. 
Bruger du madopskrifter fra Nettet? Hvad er dit forhold til dette?  
Ja meget tit. Godt forhold. 
Hvad er dit forhold til at lave madplaner? 
Hvorfor/ hvorfor Ikke? 
Dårlig erfaringer, for uforudsigelig hverdag. Så hvis man køber ind til en hel uge er der ofte ting 
man ikke for brugt. 
Har forsøgt, men der skete for tit ændringer i madplanen til at det fungerede. Kan godt lide 
princippet. 
 
Mangler der nogle funktioner i vores Mobilapplikation,? 
Hvorfor / hvorfor ikke 
mængden af fødevarene i køleskabet.   
Er der nogle funktioner der virker overflødige?  
Nej 
Hvad synes du om denne funktion? 
 
-Mit køkken 
fint simpelt 
-Min indkøbsliste 
-Skraldespanden 
Omstændigt og ødelægger overskueligheden. Tidligere påmindelse om fødevaren er spist – før 
varen udløber.( Mulighed: ting som er ude af køleskabet, bliver automatisk checket ud. ) 
- Venner 
”Det ville gå ud over min privat sfære. Så synes det er fint.” Det kunne være lidt sjovt med 
konkurrence aspektet. Lave grupper man kunne konkurer indenfor – kun ved gensidig accept 
blev man synlig for hinanden.  
- opskrifter 
efterspørger opskriftspakker (sundemuligheder) 
Mangler økonomi aspekt. Mad budget. Registrering af kvittering, så man kunne få overblik over 
en budget.  
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Kunne du forestille dig nogle alternativer der kunne virker bedre til at logføre ens 
Køleskab? 
fotobooth køleskab. Sender billedet til mobilen.  
Vil du kunne bruge vores idé? 
Hvorfor/ hvorfor ikke 
virker som en god idé. Prisen ville være afgørende. Skal holdes brugervenlig og være meget 
nem og hurtig at bruge. Indkøbsturen skal blive nemmere, og ikke mere kompliceret end den er. 
Andet: 
”Problemer med at registrerer fx bananer og andre ting uden tags på. Løsning kunne være selv 
at manuelt taste dem ind!” 
”Rester manuelt tastet ind i app’en” 
 
• Person 4 
Hvor gammel er du/i? 
21 år 
Køn?  
Dreng 
Hvad er dine erfaringer med madspild?  
Jeg vil gerne blive bedre til at bruge det i køleskabet. Tjekke op på hvad, der er i køleskabet 
inden køber ind og blive bedre til at koordinere aftensmad. 
Bruger du din  Smartphone når du er nede i supermarkedet. ? Måske ikke kun til indkøb 
men bare generelt – tager du den op ad lommen? 
Den er med, men bliver ikke brugt. 
Bruger du madopskrifter fra Nettet? Hvad er dit forhold til dette? 
Ja. Det er nemmere end kogebøger. 
Hvad er dit forhold til at lave madplaner? 
Hvorfor/ hvorfor Ikke? 
Dagsbasis. Det kræver ressourcer i form af tid. 
Mangler der nogle funktioner i vores Mobilapplikation,? 
Hvorfor / hvorfor ikke 
Ved ikke. Evt. En tilknytning til tilbudsavis. 
Er der nogle funktioner der virker overflødige? 
Næ 
Hvordan virker brugerfladen ? 
Overskuelig, nem eller for besværlig? 
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Ganske overskuelig 
Hvad synes du om denne funktion? 
-Mit køkken 
-Min økonomi 
-Min indkøbsliste 
-Skraldespanden 
- Venner 
Lidt overflødig måske. Hvis man kan få lidt konkurrence er det vel meget godt. 
Hvis folk ikke finder det særlig vigtigt med madspild, kan man appellere til konkurrence og 
fælleskab. 
Kunne du forestille dig nogle alternativer der kunne virker bedre til at logføre ens 
Køleskab? 
Vil du kunne bruge vores idé? 
Hvorfor/ hvorfor ikke 
Ja. 
Vil det kunne hjælpe på madspild? 
Ja det synes vi. Man skal selvfølgelig vende sig til at bruge den, men det er rigtig smart. 
 
Parboende 
 
Niek og Sera: 
Hvor gammel er du/i? 
24 og 21 
Køn?  
Mand og dame (Niek og Sera) 
Hvad er dine erfaringer med madspild?  
”Vi smider aldrig rester ud.. Men problemet er at vi måske ikke får spist resterne senere.” 
Resterne kan også være Nachos. Hvad skal man bruge det sidste salsa til? 
Hvad skal man bruge den sidste del agurk til? De tænker over hvad de køber ind. De laver 
indkøbslsite over en hel uge ad gangen.  Men nogle gange kan kan de også glemme det. 
Bruger du din  Smartphone når du er nede i supermarkedet. ? Måske ikke kun til indkøb, 
men bare generelt – tager du den op ad lommen? 
Vi laver indkøbslister i hånden, men har vores telefoner med. 
Vi tjekker den selvfølgelig for beskeder og opkald. 
Bruger du madopskrifter fra Nettet? Hvad er dit forhold til dette? 
Vi bruger meget madopskrifter fra nettet. Især vegetar mad, da jeg er vegetar (Sera) 
Hvad er dit forhold til at lave madplaner? 
Hvorfor/ hvorfor Ikke? 
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Vi laver ofte madplaner. Når vi ikke har vildt travlt. Men vi planlægger helst flere dage frem. 
Vil du kunne bruge vores idé? 
Hvorfor/ hvorfor ikke 
”Ja! Den vil holde endnu mere struktur på vores mad. Og det er rart for os! Det er fedt at vi 
begge kan logge på én profil så vi har køleskabet sammen. Dvs. en profil kan kørers fra flere 
telefoner.” 
 
 
Niklas og Maria: 
Hvor gammel er du/i? 
20 og 20 (Niklas og Maria) 
Køn?  
M/K 
Hvad er dine erfaringer med madspild?  
Niklas tænker meget over det. Han smider stort ikke mad ud. Selvom farsbrødet er en dag for 
gammel.. Maria gider ikke. Det skulle kun være økonomisk. 
Niklas mener ikke at det er økonomisk for ham, det er mere et hensynstagen til miljøet. 
Bruger du din  Smartphone når du er nede i supermarkedet. ? Måske ikke kun til indkøb, 
men bare generelt – tager du den op ad lommen? 
Bruger den til indkøbslite i mine noter. Så der kan jeg se hvad jeg skal handle ind. 
Bruger du madopskrifter fra Nettet? Hvad er dit forhold til dette? 
Ja det gør vi en hel del.. I sær på Kage. 
Hvad er dit forhold til at lave madplaner? 
Hvorfor/ hvorfor Ikke? 
Nej det gør vi ikke. Maria gjorde det før , men ikke mere. 
Mangler der nogle funktioner i vores App,? 
Hvorfor / hvorfor ikke 
Det med katalogisering af mad. Det kunne være fedt at få med. 
Hvad med Junk med? Kan den tælle det med? 
Er der nogle funktioner der virker overflødige? 
Nej ikke rigtigt. 
Måske lidt forvirrende med opskrifterne. Hvorfor er der Italiensk klæde bag på? 
Hvordan virker brugerfladen ? 
Overskuelig, nem eller for besværlig? 
Det bliver lidt uoverskueligt med alle de funktioner.  
Vil du kunne bruge vores idé? 
Hvorfor/ hvorfor ikke 
Ja det ville vi gerne. Det kunne være fint at få den som hjemmeside også! 
Men måske ikke hvis det kostede så mange penge.. Især for RFID læsseren. Hvad kommer den 
til at koste? 
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”Hvad med rester? Kan man lave en indcheckning af rester?” 
Katagorisere det op i mad typer: frokost, aftensmad, dessert, suppe osv. 
Er der kalorier tæller på? Det kunne være fedt hvis de kunne tilføje hvor mange kalorier man 
indtager. 
Jeg vil gerne se hvor meget jeg smider ud i forhold til andre. 
 
Kollegie 
Følgende er et referat af udsagnene fra de 16 personer interviewet på Egmont kollegiet i 
København. Interviewet er foretaget d. 10 november. 
”En løsning på problemet med kvantiteten i en madvarerne, kunne være at indføre en lille vægt i 
køleskabet, som man lige vejede tingene på inden man satte dem i køleskabet (hver gang).” 
”lidt for mange notifikationer, hvis man skal svare ja/nej hver gang man tager noget ud og ind af 
køleskabet” 
”bange for at app’en vil få en til at smide mere mad ud, da man mister sit kritiske syn på 
holdbarheden, og bare følger app’ens instrukser” 
”jeg vil gerne være i stand til at fravælge ingredienser, jeg ikke ville bruge i dag”  
”Jeg synes indkøbsliste og foreslagene til opskrifter, er en rigtig god idé til at få folk til, at tænke 
mere over deres madspild, men man skal passe på, med funktioner, der kan få folk til at tænke 
mindre” 
”en funktion til at fremme det sociale, kunne være at man kunne ”dele” sine måltider og 
opskrifter og folk kunne give en point for dem”  
”jeg tror det bliver for dyrt med alle de chips, der skal puttes på fødevarerne, og er bange for, 
om det ikke bare skaber et nyt problem – vil gerne have den samme app, hvor man bare taster 
informationen ind, i stedet for automatik” 
 
Bilag 5: Ekspert interviews 
Mail interview med Selina Juul, stifter af forbrugerbevægelen Stop Spild 
Af Mad, d. 22/11/2012 kl. 13.16 
 
Tak for jeres mail og spændende app! Det ser meget interessant ud. Måske kunne det blive på 
tale at jeres app kan være med til at viredeudvikle vores app "For Resten", som har har laceret i 
sommers: 
http://forresten.taenk.dk/mobilapplikationen 
 
MEN det eneste jeg tænker opå at sådan noget RFID teknologi er meget dyrt at udvikle! Det er 
ikke helt nemt. Og hvem skal betale? 
 
Kender I i øvrigt vores underside "skoleopgaver om madspild"? Der er også en del interessante 
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app ideer: 
http://www.stopspildafmad.dk/skoleopgaverommadspild.html 
 
Hvad er dit kendskab til RFID teknologi i en fødevare sammenhæng? 
 
Meget stor. Men den teknologi er som sagt ikke billig. 
 
Hvad er dit kendskab til allerede udviklede teknologiske hjælpemidler i forhold til madspild? 
 
Se bl.a. her: 
http://forresten.taenk.dk/mobilapplikationen 
http://www.greeneggshopper.com/ 
http://www.go-green.ae/greenstory_view.php?storyid=1366 
http://articles.latimes.com/2012/aug/27/news/la-lh-food-waste-reduction-strategies-20120822 
 
Samt google "apps to reduce food waste" ...der er mange. 
 
 
Vi har i vores App tænkt os at integrere et afsnit med "opskrifter" da vi også kan drage 
udfra jeres rapport, at mangel på inspiration er en stor syner i forhold til madspil. Planen 
er at man via vores automatiske læsning af varer i brugers køkken skal få forslag til 
opskrifter der hjælper på at få brugt de ting man allerede har. Hvad tænker du om denne 
funktion? 
 
Den funktion har vi allerede i vores "For Resten" app. 
 
 
Vi har hørt at i har lanceret en kogebog til opskrifter der specifikt lægger fokus på 
mindskning af madspild. 
 
Yep, her er vores bog: http://www.saxo.com/dk/stop-spild-af-mad_selina-
juul_haeftet_9788702101522 
 
Denne har vi reserveret på København Bibliotek og glæder os til at se. Vi er meget 
interesseret i at skabe et samarbejde med organisationer som jer, der kan hjælpe med at 
realisere vores idé - evt. via integrering af fx. opskrifter elektronisk i vores App eller via 
internettet. 
 
 
Vi er positive overfor samarbejde! Det eneste, I skal tænke på, at det er dyrt at udvikle sådan 
een app. Og nu er en non-profit NGO - vi har ikek penge. I så fald skal I alliere jer med for eks. 
Dansk Supermarked, mm. 
 
 
Mail interview med Thomas Roland, ansvarshavende afdelingschef for 
FDB, d. 21/11/2012 kl. 13.51 
 
Hej Christian,  
Jeg tror det er bedre, at du spørger Coop direkte - måske via kommunikations- og csr-direktør 
Sascha Amarasinha.  
Men jeg kan godt give dig et par foreløbige svar på skrift.  
RFID-teknologi som erstatning for stregkoder er særligt anvendeligt, hvis man vil lave 
betjeningsfri kasser, men mig bekendt er vi ikke helt klar til det skridt endnu. Det vil i givet fald 
kræve, at alle producenter brugte RFID-chips i deres emballager, hvilket der også er lang vej til 
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endnu.  
Først og fremmest ser jeg to barrierer herfor: Prisen. Det er langt dyrere end at trykke en 
stregkode - eller en QR-kode, hvis det er det. Sekundært affaldsproblematikken. En RFID-chip 
skal indeholde metaller (f.eks. kobber), så det elektromagnetiske felt i læseren kan generere en 
bærestrøm i chippen, så den udsender sin ID-kode. Og vi er ikke interesseret i at være med til 
at sprede flere metaller i husholdningsaffaldet gennem brugt emballage. Og vi kan jo ikke 
forvente, at forbrugerne afleverer mælkekartonen som elektronikskrot! 
RFID-teknologi er nok mest udbredt i logistikleddet f.eks. på paller, der så lettere kan følges 
gennem automatiserede systemer. Men altså ikke ude hos slutbrugerne (endnu).  
Før man finder en miljøneutral anvendelse af teknologien og den dertilhørende 
affaldsaproblematik er løst, vil vi næppe blive foregangsmænd.  
Mvh 
Venlig hilsen 
Thomas Roland 
Afdelingschef, Ansvarlighed 
FDB  
Vallensbæk Torvevej 9 
DK - 2620 Albertslund 
T: +45 30 91 92 42 
W: fdb.dk 
---------------------------- 
FDB er din forening, du ejer os faktisk. Vi arbejder for et mere ansvarligt forbrug inden for 
sundhed, klima, miljø og etisk handel.  FDB har mere end 1 mio. medlemmer og ejer Coop, 
Danmarks største dagligvarevirksomhed. 
-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: cbom@ruc.dk [mailto:cbom@ruc.dk]  
Sendt: 21. november 2012 13:51 
Til: Thomas Roland 
Emne: Teknologier i detailhandlen. 
 
Hej Thomas Roland. 
Jeg skriver på vegne af min studiegruppe på RUC, hvor vi studere HumTek. 
Vi er i gang med et semester projekt hvor vi er ved at undersøge RFID -teknologien. Vi er ved at 
kortlægge prognoser for implementering af teknologien i detailhandlen. 
Derfor vil vi selvfølgelig gøre høre jer om nogle spørgsmål der omhandler emnet 
Jeg håber meget du kan finde tid til at besvare nedenstående spørgsmål, eller referere til en der 
kender til implementeringen af teknologien . 
Anvender i RFID systemer? Hvis ja, til hvad? 
Har i planer i fremtiden om at indføre RFID teknologien til evt.   
erstatning af stregkodesystemet? 
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Hvilke fordele eller ulemper ser du ved implementering af RFID systemer til håndtering af 
detailvare? 
Hvad skulle der til, for at erstatte stregkodesystemet til fordel for et RFID system - og hvorfor er 
det ikke gjort endnu? 
Jeg håber meget du har tid til at hjælpe os med vores opgave. 
 
Venlig hilsen 
Christian Bo Michelsen 
Studerende ved Roskilde Universitet 
Mobil: 28 72 85 16 
Mail: cbom@ruc.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
